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MINISTERIO DE LA: GUERRA ....
• &
LoÑoPARTE OFICIAL
y demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos lUiOl.
Madrid 24 de mayo de 1907.
:REALES ÓRDENES
56110r Capitán general de la cuarta región.
Sefior Inspector general de los Establecimientos d. Ini-
trucción é Industria militar.
•
5efíor Inspector general de los Estableoimientos de In-
o trucción é Industria militar.
lMto
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada í.
favor de 108 primeros tenientes de Artillería. D. Antonia
González Hontoria y Fernándéz·ladreda y D. José Alva-
.rez Guerra'y Gutiérrez, por sus trabajos realizados en el
taller de precisión y laboratorio de Artillería, sobre com-
paración de un metro á cantos con ott'o á trazos, y me-
moria en que dan noticia del procedimiento seguido, el
Rey (q. D. g.), oído el informe emitido por esa Inspec-
ci6ngeneral, y por resolución de 15 del actual, ha tenido
á bien conceder á los citados oficiales la cruz de primera
clase del Mél'ito Militar con distintivo blanco, como oom·
prendidos en el art, 19 del vigente reglamento de recom-
pensas en tiempo de paz y en la real orden de 6 'de abril
de 1891 (O. L. núm, 144). .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimientG
y demás efectos. Dios 'guarde á V. E. mucholil 8.nOll.
Madrid 24 de mayo de 1907.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada á.
favor del coronel de Artillería D. Manuel Martín de la
Puente, por los servicios especiales que prestó como di-
rector del Museo de Artillería, el Rey (q. D.g.), de
acuerdo con el informe emitido por esa Inspección gene-
ral, y pOl' resolución de 15 del actual, ha tanit'lo á bien
cpnceder al citado jefe laÚ'Uz de tercera clase del Mérito
Militar con d.istintivo blallco, como Ct'lmprendido en el
arto 19 del vigente ~:eglall.lellto de reeompeiuJalil en tiem-
po de paz. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailOil.
Madrid 24 de mayo de 1907.
Lo&o
, Sefior Inspect.or gen'3ral de los Éatablecimieritós de Ins-
trucción· é Industria militar.
•
Recompensas
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada eExplosi-
vos de guerra., de que es autor el capitán de Infantería
con destino en el regimiento de Bailén núm, 24 D. Anto-
nio García Reyes, y que V. E. remitió á este Ministerio en
1.0 de diciemb~e último, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo.informado pOr la Inspección general de Jos Estableci-
~lentos de Instrucción é Industria. militar, y por resolu-
CIón de 15 del actual, ha tenido á bien conceder al cita-
do oficial la cruz de primera clase del Mérito Militar con
disti~tivo blanco, como comprendido en los arts. 19 y 23
del vIgente reglamento de recompensas en tiempa de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gllarde á V. E. muchos anos.
Madrid 24 de mayo de 1907. .
Lo&o
SUBSECRETARIA
Serior Capitán general de la sexta región..
Sellares Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar y Capitán general de la
quinta 1·egi6n.
Excmo. 8r.: En vista 'de la ób'ra tituiada eEsteriliza·
ción, del agua potable por el ozono), de qUA es antor el
comandante de Ingenieros D. Francisco Ricart y Gual~o,
y que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito do i
~1 do enero último, el Rey (q. D. g.), da Hcne~o cun el ;
lnfo~m~ emitido por la Inspección general de los Esta-
blElClm~entos de Instrucción é InduFltria militar, y por
resolucIón de 15 del 8cmal, ha tenido á bien conceder
a,l citado jefe la cruz de segunda clase del Mérito Mi-
lItar con distintivo blanco, como comprendido en el ar-
t~culo 19 del vigente reglamento de recompensas en
tIempo de paz.
De r@al orden lo' digo á V~ E. para BU conocimiento
ode s
!




&fíor Jefe delEBtll.do Mayor Centra.l delE]ército.
~6 wayo 1907
Jarz'" "'~~"'" t '". ' ••- ·U:i::i.e•• ·.....,_~~At't_..~~:n-~_~.,tb'r.. 0'5" ...~~.·J.c.lQJl.f(an«lb&J¡:Il. :l..,¡
Excmo. Sr.: En vista de la memoria red<lctr.da por \ D. 'Argimiro Feijóo Callejas, excedente en la. primera región,
il capitán de IngenierosD. Mariano Ripo\lésy Vaamonde, .al regimiento La Albuera, 26.
!d8ndo cuenta de los trabajos y experiencias que reHlizó . l> Joaquín Villalo!lga Fortuny, excedente en la primera re-
¡en las escuelas prácticas do .la compafiía d8 Zapadores \ gióp, al regimiento Valencia, 23.
~e Menorca en el af'O HJ05, el Rey (q. D. g.}, de acuer- ~ José Piquer Perales, excodente en la primera región, á la.
.0.0 con lo informado por e!'a Inspección. u..,enoral, y por . ;1 '1" 103
... ca]?" u.C. 1nr,0, .
l'(~soluíÜón de 15 del¡wtual, ha, tenid9 á bien concetttr ) Mariano Arahuet~s,de J usn, ascendido, del r~gimieIlto
jll citado oficial IlJ. cruz de primera cla"le del Mérito Mi· í Zamora, 8,'0.1 de Isabel la Católica, 54:
litar. con distintivo blanco, eomo CO.n11)I:endído on el al:. - ! ' .
. »Antonio MO,rán Peria, de la zonl1 de Llhida, 30, á la deitíeulo· 2;", Y caSiJS 10 y 11 d61 iH't. 19 del vigente r~gla- ~ -
mento de rocowpe;:l1fÍ3.s entie:lflpo de.pa~'. ; G~m;na) 31.
DerevJ orden lo digo á V. ~J. para sli cOllocÍmientü ~ ~ Pedro San Gabriel Turco, excedente en la;prlinera región,
'Y demá.s efectos, Dioa guarde tí V. E, muchos af1oB~ 1 ,'~a~la zona de Leóil, 44. ,. ~.. ,
Madrid 24 d.e mayo de 1907. ~. ~ Estanislao Salvadó Brú, del regimiento La Albuera, 26,'
LoÑo ¡ á la zona de Tarragona, 32.í :t Francisco Moriñigo Abella, excedente en la cuarta región,
5efior Inspector general de los ElItablecimientosde Ins- ~: á la zona de Granada, 16.
trucción é Industria m.iJ.ite.r, I
.1 :t Federico Guerra Romé.ns, excedente en la cuarta región,
1, á la zona de Lérida, 30.
¡ :t Pablo Andrade Cobanb, excedente en'CMiarias, al regi;",
I miento Príncipe, 3.
:,1 :t 8erafin' dé Sotto A~uilo.r, conde deOlonard, excedente en
~ la primera,región, á la caja de Infiesto, 101.
.~ »Dámuso Fernimdez 'Baldor, del régimiento Valencia, 23,
'1 á lucaja de Santander, 88.
\ :t Rafael Cantón Olivares, del regimiento Príncipe, 3, a ladir~l.ár. Eiómo.S,'.: El Rey (q.'D. v..) se há 'ser:': ! caja de Gijón, 102.
,vido dieponerque 108 idus y ()tiéial,~s 'de lüia.ntoiíll com- ; JI Francisco Fernández lVIenéndez, ascendido, excedente en
prel1.didos <ií'l ]a siguiellte rdacióu, pO.sen á ias sitUll,cio- la séptima I;egión, á igual' situación enl.R primera.
lies Ó á. sOI'vir los de~ti])osqúden l~ miS¡!.l'.1 sa leH s:of'iabm,
r. 1· 1 E » Victúriano Calvo Mancho, asceIldido, del batallón de Ca-
.·....,e l'Oí:1,fll'den o digp a V. i... p»,ra su conoeimiento
y detiJ.ás.efeqtos. Diosgriarde á V. Ji;. muchos añes. zadores .Barbaetro, 4, á situáción de excedente en la
Madrid ~5 u~Í11ayo de 1907, . primera región.
LoÑo » Aniceto Garcia Martín, ascendido, oficial msyor de la co-
misión mixta de reciutamiento·de Castellón, á situa-
ción de excedente 'en la tercera región.
Relación que 8e cita
Cfa'one1Gll'
D,'Mi\'íÜ'icio E:6henique'(Jasanova, vicepresidente de 'la 00-
lllislÓn mixta. de teclutaniiento de Zaragoza; á. la secré-
. taria de la Subin'spección de la quinta región.
) Matw Hernández 'Alva.rez, de la zona de Orensa, 52, á
desempeñar el cargo de vicepresidente dela comisión
mixta de reclutamiento de Castellón..
JJ Franciscó Costa Pérez, de la zona de Paaiplo11a, 35, á,
desempeñar el cargo de vicepresidente de la comisión
. mixta de reclutamiento de Z:tragoza. ,
:t l\Janllel'I'oriél'iA:l:lclÍrzlt E~lÍia, de la zona d~ Burgos, 37,
á desempeftar el cargo' de satiento mayor de 'la forta-
leza de Isabel II y jefe de la Penitenciaria militar· de
Mahón. .. '. , .. -
:t Segundo Pérez Alonso, ascendido, del regimiento Zamo-
~1J" 8,á~i:tIiaciónde excedente en láoctava región.
JJ JuunSánchez Sandino Udaeta, aBcendido, del Consejo
Supremo de Guerra y Marina', a situación de excedente
en la primera región. .
'1'enient,s coronelea
D. Luis Ochoa MarJiazo, excedente en In primera región, al
regimiento Castilla, 16.
, " Juan Diez Oñate, del regimiento laabella Católico, 54, al
de Zamora, 8. .
l' Ricardo Rodado 'Escribano, excedente en la sexta región,
al regimiento La Lell!tad, 30.
:. Luis Picatoste lraj~oz, ascend ido, excedente en la prime-
'ra'+¿~ióD:/ÍIh~iIiÍ!ento'AÍii~rita,.!~.
Oomo.t1da.li.t.ea
D. José aC!:1g~ya Góme.z} de la reserva de Vigo, Í16, alregi-
miento Zamora, 8. .
» Vicente Gil i.iérrez Muñiz, excedente en la sexta .región, al
, regimilmto'Cu(\ncá, 27.
:t Rafael Eivil'a f'rida, excedente'1lU la séptima región, ahe- .
gimientó :Pdnoij>e, 3.
:t nilldomero Sañudo :B3guiluz, excedente· en la sexta re-
gión, al regimiento La Lealtad, 30.
:t Federicn Ramiro Toledo, excedente en la segun~a región,
111 batallón de Cazadores Chiclana, 17.
:» Nicolás Fran<!o 8alazarj que cesa deayudantedel general.
D. Manuel Delgado, al batallón de éazadores Barbas-
tI'6,'4'.·· . ,
» Darío Valiña Valiña, (le la caja de Plót, 71, á,la 'zona de
Gerona, 31. '
II Felipe Mambrilla Andrés, excedente en la cuarta región,
9. la zona de Urida; 30.
,) Pedro Marirrodriga Merino, excedente en la sexta región,
á la Zona. dé' Palencia, 43. .
» Mateo Alvarez Terrón, excedente en la primera región, á
la zona dH Cuenca, 25.
:t Felipe llIéuuet:: de Vigo y Í\Iéurlez de Vigo, excedénte en la
cuarta región, á la zona de Ternel, 26.
» Roque Cllpelo Aznar, excedente en la tercera región, á la
caja de Orihuela, 50. .
» Migu~l Almaraz Martín ,excedente ·en la primera región,
á la caja deCftlatllyud, 76.
:t'JoEé Carrasco Piera, excedente en la oatava cregión,á lá
caja de Mondoñedo, 11~.









~D, eirjaqoTejerinaAcero, e=!;ced~~te en la cuarta región, a 1 D. J nliqJ3egUJ'a ~av~rro ,<1.e )~ J:~ie!va :de~t8pJ4a, ~, 81
la caja de Montero, 24. ¡ regimiento Sevilla, 33 .
. ~ Dom~i1go Polo Dolz, excedente en la cnarta r¡~gión, á la. 1 ~ Fram::isGo Talavera Céspedes,.de la>:eservade Guadix, 34,
. ca-]ll deOlot,71. ~ nI r~gimientoG;:anads, 3.4.
" José González Auaya, ascendido, de la reserva de Allte- ¡ ~ JoseGal5tellanos Trompt'ta, de la caja de Lórida, 88,.
qu~ra, 3~, á situación de ex.cedente en la s~gl1nda..J;, .en comisión en la liquidadora de CUI.lrpo3 disueltoa de
reglón. . ~. . FHipinlls,alregimieútQ Vize~Ya:,~1.
~ Luis Tamarit Llopis, ascendido, del regimiento Asia,. 1 :l Manuel Gutiérrez B~rmejo, de la J:es<lrva de Loren, 53, al
55, á situación de excedente en la CUllrta región., regimiel~tode Sevilla, 33~
~ Vicente Borregón Perlado, ascendido, de la ·reserVit,§!?Bn.- 1 }) Joaquiu MañaB Hormigo, de la reserva d,e'Malaga, 36, al
dajoz, 12, 8 situación de excedente en la primera f' regimiento Extremadtlra, 15.
región., . I :. A~ad~o Trms Comudira, de la teserva de :a~mn, 56, al
t Manuel ITcar Schowarte, a8ce~dido, del regimiento C8Hti-¡.·" ~egi,mientoCantabría, '39. .
11a, 16, Ii. situación de excedente en la primera región. ~ :t Miguel Tapia y López del. Rincon,ascendido, del ba-
» Fr.ancif3co ~i.l.drÓn Rodrigue?, ascendido, de la l'eSerVa: de !! .. .tallón ca~adoresM-p.rida, 13.,'alr~gi~iEln~ Navarra, 25.
Pontevedra, '114, á situación de f:txcedente en'la octa....a.} :t Leopoldo Gómezde ;Nic9Ié~, tle la reserva de Ul~eda,. 31.
región. . . r al regimiento San Marci~l,44.·.
,Alfonso Alharní Martínez, ascendido, del regimiento Pa-'~ , .Enrique :I:-óp~z Ufquiza., delregimientoCuenCR, ~7. al d.
vJ~, 48, á. Bit,uac.ión de excedente en la segunda r~gión. :l·Burgofol,3?'
» Pedro' Naveíra· Espiñeira, ascendido, del regimiento de t ) Manuel Reinlein Sotomayor, .de la caja de Mirand., 8~t>
Z~ragoza, 12, á Bit.uación de exced~l).te en la octava re- ¡ al regimiento Cuenca, 27.
. gic$,n:'" '. . ~.» ~Il.nu~l Montil1~:Mina, de la~ona de ValllldQlid, 45, al
t E~.riqpe Li~nae J>a8~or, a~cendido, del batallon cazad.ores ¡. . .'regimiento Reina, 2.
~arceloJ).a, 3, á. Bit,uaCión de ex.cedente en la cultrta. ,¡ :> José Onruhia Flores, del regimiento Nava...--ra, 21;), al ba-
r~giÓn. . . ; . ? .tallón caza.dores Barcelona, 3~
p J.oaqUin Serrano Nadales,~!!cendido,del regimiento As- 1 ~.Ferua:~do~trHI~ Ut¡'Üla,de'i~cajade G:¡:anada, 33, á la
•• '." .•.. > " " • .'." .,. I
turias, 31, á situación de excedente en la primera 1'e- ¡ zona de Granada, 16.. .,..
gión. 'f: ~ José A:loriso Perón, del regimiento Rejns7. 2, ála zonll, de~ Enrique Inieeta López, ascendido, de la Escuela Central ¡ . VallaG.olid, 45. . .
. de. Tiro, á situación de e.xcedente en,la prim.era región. ¡ l> Leoncio 81hamul'l'o GOllzález, 38cendidf,),del l'egimiento
~ IÜc~rdoEnamorád<5 de Soto, de la zon;t de Ternel, 26; á ¡ llailén, 24, á la caja do Inflesto. 101:_ ".
situación de e~ce4ente en la primera región. . ~'Gon~álc; Cortada y de ~olo"Sl.ooendi~o'lrl~lre~iffiientoAl~
l> Antonio Pastor Gómez, da la ZOIH', de Cuenca, 25, á situn· (. cántara, 58, á la caja de Tarrat3a;, ()5,· ..
ción de'e'.'cedeI).t~ en la pl:ime~r.: ;·~iiól1., . ¡ ~. Celso GuelbenzüMartin, de lai;'úl~rva de Alcañ.iz, 60., á
~ Valeriano Manzu.co. G.'urcía'Ol1Cinl mayor de ltl> co.misión El: la caja de Alcañiz, 60. '.
mixta. de reclutamiento de Huelva, á situación de ex- "Arturo de Argomedo Ij;y¡n!:lJ:', de loa caja de TiI}eo, 103, ,
cedente en la sagül1da regiÓil.· . - i la de Miran.da, 83:.
» Luciano Cuervo Fernández,ascelidido, ayudante del ge- I > Federico Medialdft.."MUfioz,. a~ce.Ila3dQ,.ayúdante~:Ie pIO-
neral D. Ramón Gonzálev. Tablas, á situación de exce- í fesor de la Aoodumia ,de lJífanteriá, á la'Cll.;Ja dg Ti-
dEl~te.. en la:priqlera región. < neo, 103.
, Julián Alia Alonso, excedente en la segunda región, á. § »José l>íaz de Herr~~~ supernnmel'ar~o !:Jin lilueldo en la
de~empeñarel carg.o de oflcial mayor de la comisión ~ . octava.región, ti. b. caja de Allll)';,~, 109-
mIxta de reclutannonto de Huelva. i ) AndreB Imbernón C~macho,~,.~ la reserve de Léridll, 83,
~ Ag~stin Gon;'ález Sáiz, del regimiento Principe, 3, á la. ! á la caja de Lérida, ~8,. .
. . sec.retaría de la Bu b:illspección de la séptima región. l' Federico ~.~tiérre~. ~:.er·,n"de la Reserva de.Teruel, 59. '1
) Ramón.Francia Pllr.¡¡juá, excedente. eh la tercara región, , en comISlOn·e~ ~I'" ·1' "d ·d·Dril: dec'uerpos disüeltllS de
l C b P ," • lqUl a . _.á desempeñar el cargo de oficial mayor de la comisión í u a y M!l:¡r Rico á la ce.ja' de'Gra.nada; 33.
mixta de reclutamiento. de Castellón. ~ Ildefonso Gllr ' .. O '1 d de la reserva de Ollunll,211
:t Augusto.Armiada Betbancourt, excedente en la primera ~ la de' ;rreloe ,gao, .
'M )' .n.ntequera; 37.
región, á la reserva de Vigo, 116. )t a;~f) .·_·Alonso Sotli, de la reBe~va deM()tril, ~5, ! en co-
. ..,ásión en la Inspección general de laB h<}~l1dadoras
ael'Ejercito, /tia de Badaioz, 12,; continu~ndoe~ di-
. cba comisión. .. ' ...
D. Luie Requejo Santofl, ascendido, del regimiento infante, \. ~ Pedro Rosado Ehrell, 'del regim.ien,~ <;:ar¡ta~~ft" ,39, á. la
, 5, al·de Gerona, 22.
reserva de Sevilla, 18. .~ Manuel Rodriguez Benito, ascendido dell"egimieiltó Ar' ,ia, ) Carlos María de Antelo y RoBsi, del regimiento Grll,.nada
55, al mismo. 34 á la reserva. de Guadix, 34. .' ... . .
:t Teófilo Lozoya Fernánd8z, del regimíento Vi~oay,!), » Fratl~isco Míngllez Enriqu~z, d.el regimiento Sevilla, S3,
t:le Castilla, 16. ,51, al á la reEerva de Cal'tag~na, p2. .
» José López Crespo,delregimíenta L.1a Palli1aB~' '6 1 d »Mariano Abril MéndeZ',~e la ~eserv:a de Motril,.3Fj, á. la
Zaragoza, 12. . 6, a e de Osuna, 21. . '
:>.. Valentín Palacios García.Tudela, de la, t.W.ti~ 'dr _.. 'J> José Cantero Ortega, a8?endido, del ..regimiento Borbón,
60, al regimiento Asturiaa, 31. . 3. AlcaDlz, 17 Á la reserva de Motril,·35. ".,.
J .!osé. R~bio Lvl~garia, .~le la'reserv~ <Jp, Torw;if ,,73, al re- ,. Fran~iBco Arjona Toro, del regimiento Extremadura, 15
.. iJQuenio lzcaya, ti • _ .' . • la reserva de Mála¡a, 86.
Ministerio de Defensa
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D. Luis Corrál Usel'a, del regimiento San Marcial, 44, ti la
reserva de Ubeda7 31. . .
. ~ Enrique Moreno Burguero, de la reserva de Pontevedra,
114 y en comisión en el Colegio de Maria Cristina, á 1'90'
de InfiestO 101, con,inuando en dicho colegio.
",;Joaé Atvarez de Lata y Cenjor, de la reserva de Honda, 38,
y alumno de la Escuela Superior de Guerra, á la de San·
tiago, 105, continuando en dicha Escuela.
:1 Pablo Tellado Vicente, ascendido, del regimiento Otumba
,49, á la reserva de Hellin, 56.
: ~ José Gareia Bofill,á~éndido, del regimiento Mallorca,13,
á la reserva de Lorca, 53. ' .
• Antonio Lence Roorfguez, ascendido, del regimiento Mur-
eia,37, á la. reserva de Pontevedra, 114: '
, ; " José Ortiz Repiso Cabrera, ascendido, del regimiento 80-
. " ria,9, á la reserva de Ronda, 38. '
~Bogelio Martinez de Villa y Calvo, ascendido,' del regi-
". ,miento Pavia, 4S, á la reserva de Mon'toro, 24. •
~ Tomás de la Calzada y Bayo, ascendido, del regimiento
Soria, 9, á la reserva de Motril, 35. '
1', Athanógenetl Sánchez Diez, de la reserva de Monto.ro, 24
,yen comisión en la InspecciÓn general de' las Liquida-
doras del }i;jército, á la da Teroel, 59, continuando en
,dicha comisión. '
" iticlifdo Malagón Luceño, de la reserva de Orensa, lOS, y
en comiBión en la Academia de Infailterfa, á la de Lé-
rida, 68, continuando en dicha Academia.
) JuatL SauretL1ardéii~ 8scEludido, dé reemplazo en la cuar-
ta re¡;ióa, continúa en dicha situación en la misma.
;D Ladislao V,íBiers Zubiri, aBcendidoj'delregimiento Améri-
ca,14, A desempeñar el cargo de secretario de causas
en la sexta. región. .
jo :Manuel CaneHa: Tapias, de la reserva de Santiago,_ 105, á
desempeñar él cargo de comandante militar del castillo
. Castro (Vigo).
• Enrüiue Chust MaciAs, de l¡¡reserva de Alicante, 48, adef.
, empe!iar el cargo de comandante militar del castillo
",;la lilanta :B4rbl1ra (Alicante). '
Capitanal (ascalá dO reserVA)
D. Antonio Loza.no ~lBnriquez, de la zona de .t\UCl1nte, 22, á
la reserva de' Alica,.:'te,48..
lt José Feijóo González, do ,la Zona·de Orense; 52, á la re:
serVil de Oreose, 108.
, ,. 'Franco Lagunilla Santos, de lti~na de Teruel, 26, á la
reserva de Alcañiz, 69- .....
PrimeroII tenlentes
!). Antonio Villalva Rubio, del regimiento, ABfll" 55, al de
Cllenca, 27. .
:, Leopoldo Alvarez Sáenz,del regimiento Cantabria, S9, al
de América, 14. . '
, Mariano Fontes Barnuevo, del regimiento Covadonga, 40,
al de Castilla, 16.
~ .. Jesús López Vicente, del regimiento Arllgón, 21, al de
Gerona, 22.
• Jose Iglesias Lópéz, del regimiento La. Lealtad, 30, al de
San Fernando, U.
, Madano Duro Gonsáliz" dil re¡jmillnto Burio., ¡a, al
del IIlfante, 5.
'Ei..Madrid 25 de mayo de 1907. Lo~o
Circular.' Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) se ha. \
servido disponer qne los 'jefes y oficiales de Infantería ~'.(E. R.) comprendidos en la siguiente relación, pasen á.
las situaciones ó á seJ:vir los destinos que en la misma se
les señalan. ' ,
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento
y demás efectos. Dios J!uarde lÍo V.E. muchos afios.





D. Francisco Corujo Vizcaino, ascendido, de la zona de
LugÚ) 63, á la misma en situación de reserva;
Coma.n!a.nteB
D. Julián Martin Delgado, ascendido, de lazona de rr'o·
ledo, 3', á la misma, en situación' de reserva..
> Manuel Martín Domínguez; a~cendido; de 'lazona de
Segovia, 4, á la misma, en situación de reserva.
,. Agustín Sánchez Martín,. ascendido, de la zona de
Salamanca, 47, ála misma en situación de reserva.
,. Fermín Escobar Parrefio, de la zon;t de Vll.lencia, 19.
á la de Albacete, 24, en .situación ele reserva (vo-
luntario). . . ,.' '
Ca.pitllones.
D. Antonio Coloma, Mit-a, ascelldido, de, la reserva de
Alicante, 4S,á la zona de Alicante, 22, 'Bn situa-
ción de reserva. .
• Lorenzo Castallón Ramos, l'l.Bcendido, de la reservo. de
Zafra, 13, á; la zona de Badajoz, 7, en situación de
reserva.
lO Luras Sánchez Martin, ascendido, de la reserva de
Salamanca, 98, á la zona de Salamanca, 47 en si.t~ación de reserva. '
,» Leopoldo, García León, ascendido, de la reserva de
Getafe, 4, á la zona de Getafe, 2, en situación de
reserva. ' .
.,. Victoriano Merofio Setién, ascendido, del regimiento
Sevilla, 33, á la zona de Murcia, 23, en situación
de reserva..
• Franciscó' Mateós ,Mariil, a.scendido, 'de la caja de
Ronda, 38, á. la zona de Má.laga 17, :en situación
de reserva.
• Fernando Villaverde Moreno, ascendido, de la reserva.
de Granada, 33, á. lD..zona de.,Gránada,16,'en si-
tuación de re~erva. . .
) Antonio Alcolea Lara, ascendido, de la Oaja de Al..
cázll.l'., 11, á la zona de Ciudad Real, 6, en 5itua-
ción de reserva.
~ Francisco Beltrán Obiol, de la zona de Valencia, 19,
á la. de Alicante1 22, en situación,de reserva (Vo..
lupta.rio): .
. ) ,Enrique Almazán Lucero, de la zona de'-Zaragoza. 33,
á la de Logrofloj 36, en 8ituaQ~ón de reserva. (vo-
, luntario) .
l'rimerol tenlentol
D. Benigno Lfi.hoz Ferrer, de la Reser~a. de Alcázat, 1í"
. á la Caja de Alcázar, 11. '
! José Benedicto Guallart, de la reserva de GetlÚe; 4J á
," ."" desempel'l.arel cargo de segundo ayudante de Pri<l
eiopee I;l1mt~res de Madnq, .




Señor Di1'3CtCl' g~neral de la Guardia Civil.
T...O~i)
SefJ,r'r P¡",'sidente del Consejo Supremo de Guerra y J'via-
rÍ1Ht.
ese Consejo Supremo en 22 del presente mes, se ha ser-
vido concederle liceneia para contraer matrimonio con
D.n. María Teresa Solano y Rafecas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aííos.
Madrid 25 de mayo de UI07.
l' " " S Ti' 1 .C'> :
'" V''j'C;.(c!Jil'. j~J~cn:o., r.: /~ A~':)Y (q. II. g.) ~8 ha ~Ol'-
. V~'\() :;oüc~ú:r el r6\11'O pc.ra 10:3 PUUt03 que se i:dicfl1'¡ en.
, .~fJ. s¡guisut3 relecióLl, 9, tos jef':ls y cn ::ia.1es de liJf~ntfJl'h
(~<:;..L,[.H'ey;c'ljdo<1 f..m ln. ill:Iema, que (~ l\Uicn:r." can el COf'..:mn-
d~.Htt; (D. R.) D. je¡¡~.rD L~.rraw}yei¡ Sailsh16ilea y terUlintt
con (j1 \.:'.ipit{;.u U~. R )0. lionifar;io 8c:ntos CU6vas'dispu-
Iüen rl0, ll.i pl'opi:J tiempo, ·qne pm.' tlü riol corrie~te llles
eo~]} darlos J() tmjl1 en 01 lumf. 9. q w, p~!.'teuecen.
De real GróoJ..l lo digo á V. K .pa.a su conocimiento,
? r1amÚd efecto:::. Dio"1 ¡:;w~.rde p, \T. E. muchos años ..
Madrid 25 de mayo de H;O·¡ ..
.~ - ......~c.:."';:-:a._ .••.-
Excmo. Sr.: AceadioD.aú sí lo sc]ic,icl1do po:: el cnpi-
hin de IJ.>fan.tel'ía !J. Aní¡¡nig T!.1·t.fr,r Aba¡"ez, úynd¡lnt~ de
C9,mpo Jel gcuer::'.1 de h~'il:;p,éiu j), AlltOl:i.ú '1:'OYI.':'1' y Ml\l'-
coleta, Bccr'étario du la Dirección geJlef:aJ. de la UU:1rdio,
Oivil, el Rey (q. D. g.), de acuerde CDn lo l!!iOrmUclo pOl'
.D. Cristino González·Gamito, segundo ayudante de pri-
siones militares de Madrid, á la reserva de Cle-
ta,fe, 4.' .
» José Bfllbeito Echevfrl'l'ÍH., del regimiento de Mahón,
63, al de Extrel1ladura, 15.
~ Vicente Martínez Mal'tínez, del regimiento Pl'ince-
SI1, 4, á la zona do Toledo, 3, y on comisión en el
C·;iegio de María Cristina, con !.1tl'e~¡o ti. la l'(l.~l ('J:-
deu de 4 del actual.
) Plácido García Alvarez, de la rm.i~I'Y~ ue Vlón, t12, á
la Caja de León, 9i. .
» Hilsrio Rui?' Rojas, de la reserva de la Corn~ij" ! 04, á ,
d::'sempeufu el cargo Qa comandante !'l\bL:t.l' del .¡
c~stiilo San Antón (Coruua). j
" Lorellzo S¡)~gado López, comandante; miJiíal' dol casE- .
Ho SaD. Antón (Col'Uria), á la reSf.t':m d¡-) 1& íJo.!.'U··
118, 104.
Madrid 25 de mayo de HlO'i'.
:"fle íaGÍ6n qué se cita
~:. t·· .'s·:itF¡'b·p.i~
I'untos dono.o 'Van a rcsld~r
1I0ii:li"R:E8 DE LOS I~'i'En.ESADOS Elllpleos Cuerpos lÍo que pertenecen
Pup.lJlo '. Provinda
-
n. Jenaro Lllrragoyen Sansiñenea..... Co~:md.toCE. R.). Zo~a reclut.o de San SebaS-¡san Sebastián.... Guipüzco:1..tIñn, 39 .................
)/j Juan OchaitaHernández .... , ..... Otro ............ Excedente La región ....... Guadalajara ...... Guadalnjul<l.
» Francisco Pérez Fernández ......... Otro ............ Zona reclut.o de Palenoia" 43. San f:ebastián .... GuipÚzcoll..
» SilvGstre Sánchez Loarte .•.... " '" Otro ... '......... Excedente 1.a región ..... '. Oáceres ......... Cúuer€6.
• Bonifacio Eantos Uue\7:L9 .. ' .••••..• Capitán (E. Ro) ..• Zonareelut. o dc 13arCeb113; 27, Bál'felona ....... Barcelona •






Sellor Capitán general de la primet:,8. región.
Sanor Ordenador de pagos de Guel'l'a.
Bue~do, D. ~¡anuel Alfaraz Medrano,el R~y(q. D.. g.) ha
t~U1do á blen c()~e€derle la vuelta al sGrvic~o ac¡;ivo y
dlSpOñ81' qu~ cont.múe en su situaoión actuf....i hss~a qtle
le cori'esponua obtener colocación.
De ,real ordan lo ~go á V. E. para. SU Cüuocirnient(v
y deD?-ss :f~ctos. DlOS . goorde á V. E. muchos aflor;.






. .~~~~~:. :.Sr" Accediendo f.. '.0 sol~citad(}.'por el 00-:naJ.~"'i\•.J> d6 Caballería D.. ':-darcos Vlllar VitOl'ia, dele-
gn.~\: mllltu,¡: Gil la J untt\. ·pl'ovinci:.t1 del Censo del gana-! :j,; (~,~bp,.Ihr ..y ~~tll::\J: r¡e la Corulla, e! Rey (q. D. g.) se ha:.
'! S~!.lnl!<J Cvllvtl~~dl3~,1 l~0tlro. pard d;cha capital; díspo-.
. . U 1<:'11.O qne seu. d'11l0 (.'3 baja, pur fin del mes actual, en¡
Exc:¡Jo.· S..,: ·Acceá.ienoo.á Jo solicitado por ~·l ct1.ni- ji el al'ma a que perte,u::co.
tAn de Cab"lleria. en. sitlla.cró.:::. de~p"'.erpu.!Jl':fütr¡o ~...;n DI> "611 Q.~u··u 1 ,l' 'v E
.. • "'1::' iO. <,.: l.'..;;:. o 4l~O a. . . pal'a. BU couooimjr,::tA1f.v
~
LaÑo
Seno; Capitán geneml de la oct:1va región.
Senores Presidente .del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Oapitán generil.l de la sexta región y Orde.
na.dor de pagos de Guorra. .
Exctno • Sr.: Accediendo á l,., solicitado por el mú-
sieode segunda dese del rl:'::;Irniento Infantería de Ceri-
twla núm. 4~, José Gii Vilalta, el Rey (q. D. g.) se ha
servido conct:d'3rle el retiro para Baracaldo (Vizcaya);
disponiendo que sen' dado de b&.ja, por fin del mes ac-
tuaJ,~n d cuerpo á que per.t-enece. .
De real orden. lo d~goá.Y. E. para su conocimiento y
aemás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos atlos. Ma-
I;lrid ~ó de mayo d~ 1907..





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el anteproyecto de escuela práciica para el ano
actual, de la co;opañía de Zapadores de la comandancia.
de Ingenieros de esa plaza, que V~ E. cursÓ á .es.t~ Mi-
nisterio, y disponer que en las partidas de su prc~supues·
to que cont-'idere conveniente el coro1J81 jd:a de dieha.
ICOmalldlmeio, Ee hagan las ,modifiCfi.Ciones necesariaspara que su impórte tohl.l quede reducido á 1.7UO pose-tgS, qua 0.':1 1:1 cantidad qlJ.~ sr; asignt'i. para esta. <lsClwill.
, ni'{i.ctieR C!\ h; real odeD I)d 1"( de ú.t~i"ji último (D, O. nó-
1~D.ew 86), y qm~ seró. Cl~l'gO al cap. 5.°, art. l.°dld vi-
l W'jYttfl p1'8:mpneMto de este Mini8~erio, cm.! arreglo á lo
f disDueBto nn !~.J real Gl'd.eD. "(;itafla.
~ ""D 1'" 1 ,,~ "\,f 1 ~'~r~('\ t,.' >;". ~. '.:c.'}I .. ''''': "" -:"") ... •· ..0
" e ¡¡, ue , .. r,~, ~O f.'.1¡:sv al . .c; •.¡ .....,I.J, ~.. Cu:OOCu.uleno¡ yc1~más efectos. Dios gilarae ti V. ,\J.:. rouc1:ws afios.
~ r.:![drid 2.;1 de mayo de lB07 .
1!Señor GGhema~bl' n:iE~ul' CE. Denta.
!IS¡ríior Or.d~lUtdor ~:a pagos deG:::'Jl'ra.
I,
l Excmo. Sr.: En viflta de lo mauift:·stado pnr V. E.
¡ Á C'i,te "~iin ísterio al cnfsiu:lt~ iustancitl, promoYidi'; por el¡ p1'il'>I<:1' teniente úo Ingenieros que prest:l. su¡,¡ servicios
~ '~n el sép~h.... io l'1'gimicmto mixto, D. José Mompó y Costa,
1eq súplica de qua se le concedl1n cuatro masearle licencia
¡ por asuntos propj.ospara Sumacárcel y Bétera (Valencia),
ii Barcelona, Marealla (Fr.ancia), Roma (Italia) y Berna.
(Suiza), el Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien acceder á la
petición del interesado, con a.rreglo á' las instruceiohea
aprobadas por real orden de 5 de junio de 1905 (e. L. nú-
mero 101), disponiendo al propio tiempo que no empiece
á disfrutar esta licencia hRsta qne haya tenido lugar en
el regimiento dOuda presta sus servicios, la revista de
inspJ:lcción. .
De real orden lo digo á'V. E. para BU conocimiento
, y demás (1fectos, Dios gu'arde á V. E. muchos atlos.
¡ Ms.ddd 24 de mayo de 1901.
~j¡
:: So11.or GHplt<J.n g,mera,l ele la tercera región.
~
~ Sefl.or Ordanado:i: de p!1gcs de GU€li'!S,.
~~
:,
¡'i .... ,,.... ., , _ .• " ~~ S'3!..ia~ !;,...J:lplta'u gani'rill c:.c:> la f;ex'~G:, 11eg:16n.
~ ,seEc:¡:e3 Pre~id;:r!J.tG dal Consojo Supremo
1 Madna, Cv.piM.il gúDem.l de la segunda







i y}lan:sB.,...~feGtos. Dios ~:l1ardo" ó. V. E, muchos a!\.os.~ "¡; ·'~ur·l··l... .."",, da 'Y""Yo .-le í·, 071 d.._~" .... wLJ' V oL.:_', I:;.~ ... CI •
t LoÑo
y demá9 efectos. Dios gus,í'de á V. E. muchos l)J10s.
M:).d:dd ~¡) c.e wayo \10 H;¡YI.
SC:iÍm' Gcbe,:nac1ór militar do Melilla' y plazas menores de
Afdca. .
'-.:...-~...............
Sa:Z~n~'as Pi?~f:jd3Bt.6 del C-D:''1scjo Supremo c1t) C:h161~1'a y
I\J::l~'inar Djre0to;~ gsnerl:Ü de Ci:ia Cu.bal1&,: y RemoD.tt~
)~ Ol'ú::)mlOOr d.e pl1g01l de GUG!'ra.
S"riÜ)) Capik'm genOZ'i.'ál de la te~:cera regIón.
S:~:í'\:n'es P}:esifknte (1.i;)J C::mseio SUm'en:lO de Guerra y
1~dui1 y Ch:d011C?do:: ¿ieJ pr..g-GS de GUSlTB.
f,~n;¡~am;jn~ij y munici&l1!as
ElCCm.O. Sr.: ~f;n vista de nn escrjto que 3n 29 de
abril. próximo pa~3.do dirigió á este MiI;lisoorio el director
del parqufl de la, comandmlCia de Artillería de esa plaza,
cursando ~,cta de la Junta' facultativa del mismo, en la
qFO ~e com;ults.ba si proced~ rec~bil' al regimiento Infíln-
terÍ:: d" M,~lill3. 1, ~OO fusiles maua;;)r, qu::' ésta h~ Qntre-
~"í:',:jo por dismillución de fUNza, sin más cargo que el de
;Jl.wón y ¡,¡,paco d:3 mad~;as, Ó si debe cargú\'sI3Je ade.más el
:~:l1~crt(l de Sol cr'jns parn, dich3.'1 arma!'], ;:m qUE'i f;t) obser-
\'i.!, - '.'::l pa~~uor¡o d',.:tecio en la '¡Hl,1'te final da li', ramas.
¿,ndo S3 dojg li,;, cabe:w, del cfl.jón del m3cmlis~o, q1'Je
TUl 'f.K tJ:; á deEu.p9,~~·ec.I~1· iJor c<:)DJ.plóto CODo ell'evas~ ele llli\-
~··f.f:rn,~·;· ti~~~n¡;-;~do éfJ cuont~) qne él cltf1Uc. deiecto ]10 illecta
i.i. J.~1 s~ 'lh~e:~ (:01 u:rm&, .')1 es debi.-lo ti áeseuidos eil Si] con-
<:~,", ..·,,,¡/'l' ,.,.1 1:"",,,. Ir; .;.~ o·) ha tenk:o á hisn di'moller sel_\..i ".:. ........ _'"~ ., '- • •-.,'\.1.,' \'".i ••. " ,")"' - . ". ...... .. ...
:~.utürj(~c.1 ni d.bC:c. ,Jt1l'q'ue de Artill2l'Í[I, para adm.itir el
ax·:.:ne;¡w;] k; 111&,\(;''-'.::: da qne,..0 -¡';:f:.t:1, sin otro CIU'gO p9,ra
,,' "C,"'; ,,,ir; ',.'1\ ¡-",.;',,·,'~wf~.'. .1,-~~ir¡el·;.I1",OVO el ·¡·en"sc da IDa-~i.~,:~;~}'~~·"~~·1J.~~·~-:~;~\t,~~'·:~~~.¿>;' :'J'~~: ··':';~;.:~Ór:~-· .'......~. .~ '. .. 1~~
. Di.; i.'!'t.i. ,.·:("<0;'.1 jo ":i:;', ¿;, V. IiL para su con.ocimiento
ji \if::\l.nás eIGv~f;8. Dio,,¡ gü:1J7¡ie ¡i V. E.. m:.lchos afios.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitadó por el co-
L'1f.m.danta ~e Artillería, supórnumerarb sin sueldo en esa
, región, D. Vicente Jiménez Serrano y Sarthou, el Rey
(q. D. g.) se ,ha sel'Vido concederle el retiro para Valen-
cia; dit:íponiendo que sea dado de baja, por fin del mes
actual, en el arma á que pertenece.
. De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gurude á V. E. muchos afios.




.illxcmo. 8.r.: Accediendo á 13 flolicitQd~ por el obl~ero ¡I;,'.·
n.iustador ¿~!3 la comandancia.de Artilloría. de 89,0. Sebas-t[án;Ua!1j¡méíit~:!E3c~¡'ar,elH.0y(q.D.g.)sehaselvido~ . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teÍlidoábi~n
cOj}()ede::01e ell'otiro para S0viUa; disponhmdo qua So sea l aprobar el proyacto ele ;Jbras de consolidación é higielll-
rl~d(.JdebBja., por fb (~G1. mes ac.·tuél, en al arill.'u.ti que 1~;a.rjón. e}l e10d!i!ni~1 c100[;Vit~.'~í]'. gO':Jer.:d de ,osa.pla:a,
7lertl:'1l'a(;e. . , que V. b. l'elrlitlÓ a este :Vl/.Jl18:;(;l'10 con su €~Crlt() de 22
i De l:i;lal or.d~u Iú digo' á V ~ E. para. eu conoci~i~nto d~ abril óltüo.o, ~iauqo cargo ~u !H'e¡¡¡Upu.G.;to que ,aacieJ¡",
© Ministerio de Defensa
o, O. nó'w. 112




Sueldot, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista de la insta.ncia que V. K
cursó á este Ministerio con su escrito fecha 27 de abril
último, promovida por el celador del matf'rial de lng(~·
nieros, con destino en la. brigada top~gráfica de este cm~,"­
po, D. Rafael Arca y Más, en sllplica de que, dmlluto h~
trabajos de campo se abone; á los de su cla~e, qUE! pre~tH,il
servicio en dicha brigada, la gratificación que pura couipo
siones desempenadas fU!'lra del punto de su habitual re ~
sidencia senala f11 arto 24 dol vigente reglamonto para o!
pers'mal del material de Ingenieros, el Rey (q',D. r.) b,%
tenido á bien resolver que sigan devengauc10 .a mIsma.
gratifico.üÍón que actualmente, puesto que lilS comisiones
aludidas en la instancia de referencia no son de las de
corta duración comprendidas en el citado arto 24, sino q:le
se desempe.oan dUl:lDte 8ieto meses dol afio, y comtitu-
yendo el e.!lpecial cometido de la brigada topográHca,. ~e
hallan incluidas en el art. 31 del reglamento para el re-
gimen de la mi~ma, aprobado por real orden de 27 de
agosto ·de 1886 (C. L. ~1Í1l1. 36B).· . .
De real orden lo dlgo tí v~ E. para su conOClrOlsnto
y demás efectos. Dios guarde á y. K muchos ailos.
Madrid 24 de mayo de 1907.
Seilor Capitán general de la. octava región,'





de á 24.8.50 pesetas á la dotación del matedal
nierúR.
D9 real orden lo digo á V. E. para su conocimiflJ)t,o .
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a n, -t'.
:Madl'id 24 de ma.yo de ,1907.
Se110r Capitán general de la séptima regiÓn.
SenOl' Ordenador de pagos de Guerra.
de Inge- Excmo. Sr.: ELRay (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el proyec.to de renovación de la cubierta y .repara":
cióu de desperfectQs dol fuerte de Pllgogafia (ll'lí.o~ que
V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de .a de
eneJo rrÓilmo pl1sadó~ .sie'ndo cargo su presupuest~, qUE?>
uscil:'nde á 6.220peBetlls, á los fondos qu~ se COll.S\gnan:
por el Minillterio de Hacienda.parn, 01 servicio de casetas
de Oarabineros. Es IlsimisUlO la volunt'ld de 8. M .quo
ctíflndo 136 rea'licen las obras, se llf'v6n ti cabo con la ma-
r yor economía y que se reduzc,\ el núr:oero de vis~ta.s qne
. á ollns.I,J.agau el Jefe de la comandanCIa de lngt'lllsros, el
",: ingeniero encargado de las mismas y el paga,dor,. PU'S
el que se consigna en d p:esupuesto eg e~cesl'~o, s~bre
. Excmo. Sr~: Visto el presup\iesto de reparación de 't' todo el que se refiere al últ~mode bs fllnCIOUanos .ella-
la escalera de acceso á la tercera batería, on el cuartel de ¡ dos, dada la duracitÍl1 de dIchas obras (un mes) y su poca
San Agustín de Barcelona, que V. E. romitió á este Mi- importancia. , . . . .
niflterio con su escrito de 24 del mes próximo pasado, el I De real orden lo di~o á y. E. para su COnl.lCltlllento
Re:y (q. D. g.) .ha tenido :i bien aprobll~loy dispo~E'r que, y demás efectos, Djos guard~ ,IÍ V. m. mueho~) anQs.
su Importe de 3.390 pesetas sea cargo a la dotnclón del ! Madrid 24 de Ultl.yO de 1~l07.
material de Ingenieros. Al propio tiempo se ba servido L. .
S. M. aprobar una propuest.s. eventual del citado mate- r
rial, por la cual se asigna la. referida cantidad para In. ¡ Sefim' Cllpibin general de la sexta tegif;ü;
ejecueión de aquello. obra, obteuiéndosl:l' haciendo bnja ' SelJol' ni.rector g'¡3üeml (k C¡¡r9,;jlw;lf)".de otra igual en lo asigm.do en la prppuesta de inver- 1
sión á la obra del cuartel de Alfonso XliI: cuya asigna- . i
ción queda así reducida á la oantidad de 7.390'56 pe- 1
setas. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y .demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 24 de mayo de 1907.
SetlorCapitán general de la cuarta región..
Sellar Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el proyecto de edificio para oficinas de la com-
pafiía de Aorostación, en el cuartel de San Carlos de Gua·
daIajara, que V. E. remitió ti este Ministerio con su
eS0rito de 30 de abril último, siendo cargo su presupues-
to, que asciende á 8.370 pesetas, á la dotación del mato-
!'ial de Ingenieros. '. ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ano!';.
Madrid 24 de mayo de 1907.
Sel10r Capitán general de la primera región.
Sel10r Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
aprobar la orden de V. E. para proeeder al picndo yen-
lucido de un pabellón en el cuartel de Antigones de la
plaza de Cal'tagena, de que dió cuenta :i e~te Minieterio
en BU escrito de 2 del corriente mes, debiendo ser cargo el
importe de las obras á los fondos de entreteuimimto de ll\
comandancia de Ingmieros de la pbza.
De real orden lo digo á V. E. para sú conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 8.1108.
Madrid 24 de mayo de 1907.
Lo&o
Seilor Oapitán gonera!rlo lE; t3rcera región.
Senor Ordel;ador de pagos de Guerra.
.':*~~•• . \
© Ministe O' de -t' e sa
---_...411I_---
SECCION DE ADMtNISTRACION MILITAR
Accidentes del trabajo
Ex:cmo. Sr.: En vista del testimonio que remitió
V. E. á este Ministerio en 4 del aetu!ll de la resolución
recaída en el expediente instruido con motivo de la le-
sión 'sufrida por el obroro paisano, albañil, Emilio Rodl"Í-
, guez Péraz, en ocasi9u de hallarse trabaja.ndo en las
I
obras de la Escuela Superior de Guerra el día 29 de oc-
tubre último, el Rey (q. D. g.) Be ha ¡;ervido aprobar á
faVOr de!. citl1do obr"ro lo. indemnización de 58 pe~etn.8,
¡ imlJorte de les medios jOinúb¡;; d(jvel1g¡~d(s dnra.uti3 lus1d~a5 que 411 permanecido impedido para el trabaJO', con~
\204
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Jorme á la ley de 30 de 8nero de 1200 sobre accidentes
deltrabn.jo y arto 15 del regla~ento de 26 de marzo de
19,02 (O. L. núlIl . 73), dictildopara la aplicación de la
!DISIrUl. al ramo de Guerra; debiendo dicha suma ser
cargo al capitulo 18, articulo único del vigentepresu-
puesto, según·lo determina la real orden de 15 de julio
ve 1903 (O. L. núm. 98). .
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento
~,. demás efecte.s.. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 24 de mayo de 1907 ;.
Lo~o
Sefior Oapitán general de la primera regi6n.
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
D. o. n'dtn. 112
........ , __ •. ~_ ~ ,._ ~_ _, ••1. ,.,. __ .." __._ _.". ~'. ~ •. _•.•• , - ••• ' ..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida el
19 de abril de 1906 por el soldado licenciado, Angel G~r­
cía Solla avecindado en Lercz (Pontevedra), en súpltca
de abond de p211siones de una cruz del Mérito Mili~ar
de 7,50 pesetas mensuales vitalicia, de los meses de fe-
brero á octubre de 1B98, el Rey (q. D. g.), de Muerdo
con lo informado por ID. Ordenación de pagos de Guena,
!'le ha s6ryido desestimar la petición del intel'es~do, por
haber prescrito el derech::> al abOllO de lDS ponslOnes de
los indicados meses, según lo establecido en elart. 19 de
la vigente ley de contabilidad. . .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocllnJento
y demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 24 de mayo de 1907.
LoÑo
Cruces
Exeroo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este.Ministerio con su escrito fecha 9 de diciem·
1;"0 último, promovida en 27 de noviembre anterior por
([1 soldado licenciado José Pujal Maxergas, en súplica de
:Jibono de pensiones de una cruz del Mérito Militar de
7 50 pesetas mensuales, vitalicia desde ahril de !l001, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado pOl~la Orde-
Ilación de pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer
que por el 8 o depósito de reserva de Artillaria so rec]l1-
l.nen 1M; pemionestiesde 1.0 de diciembre de 1901 á fin
de igual mes de 1903, en que rué licenciado absoluto, en
Hdicionales de carácter preferente á 10B '6jercicios cerra-
(:os de referencia, una vez qne las anteriores han· pres-
Cl'ito con arreglo á lo establecido en el artículo 19 de la
vigente ley de contabilidad, y que para el abono fuera de
fi!.es ha de darse'éumplimiento á lo que previene la real
olden ·circular de 14 del actual (D. O. núm. 10G).
De real ol~den lo digo á V. ID. para BU conocimisnto
y demás eiectos. Dios gúarde á V. E. muchos afias.
Maddd 24 de mayo de 1907.
Lo:&o
50110r Capitán ge~el'al dé la cuarta régiÓri.
Safior Ordenador de·' pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Sefíor Oapitáu general de la octava región.
Sefior Ordenador de pagos de Gblerrit,
__ 70
Indemnizaciones
I Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
i bar las comisiones de qne V. f1j. dió cuenta á este Mi-
l nisterio en 14 de marzo último y 10 de abril próxi-I roo pasado,. aeseropefíadas en los meses qne se indican,
I por el personal comprendido. en la relación que á c0t;\.-
I tinuRci6nse inserta, que comwnza con O. Gonzalo Gutle·
1
rrez Ranau y concluye con [ji. Juan Lopera Hurtada, de-
clarándolas indemnizllbles cl)n los beneficios que sefialau
los articulos· del reglamento que en la misma se ex-
presan. .
De real orden lo digo. á V. E. par3 su conocimiento
y finea consiguieptes. Dios guarde á V. E. muchos! uños. :Madrid 14 de mayo de 1907.I . . .. LaÑo.
I
Sellar Gobernador militar de Melilla y plazas menores de
Afriea.
1 8e11or Ordenad·or de·pagos de Guerra.
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MES DE MARZO 1907
•• •¡lO l' It )"1 -D. Pablo Gogollndo García ..• ; R. O. te-~Melilla ..•.. \Sevilla y Alger,i., legrafiea ¡ rall .
• . _ 21) enero.
ClaseeC".lcrpos
luem ..... ~ ......~.•...••..• Il.er t.3niente.1 1>
Reg. Inf. a de Melilla, 6~ •..•. ·IClI'pitán .....
Eón. DiscipliI1\'\rio dJ;;}Ielilla.., Otro. " •.•..
Idem•..•.•••• ~ ••.• '.' • . . • .. Otro•.•••.••
TI'opas de Art.8 d\1 MelfLl!lA ..•
.Beg. W.a de Me1illa, 6\) .... IC¡¡,~tán..... 1 »
~ E!ltU(liar aloja.miento rclacio-~ I l'J<~. Jif.. del :Ej&cito.... ' ••.... IT. -coronel. •• ID. Gon.v~lo Gutiérrez Renau .. 110 y 111 Melilla ..•.. ¡Chafarinus. . . . . nud~ .c~n el aumento de 10 febro.. 1~0~ 11 febro.. 1~071 2gUllIllIclón. . . . . . . • • • . • . . . .
\
AgreglldO en prácticas al re-I l'
gimiento Lanceros de Villa-
10 y 11 Y1 viciosa, 6.0 de Caballería, 1
_.' R. O. te- , según real orden de 8 de.. . .'
PablOCOgOllUdOGIIICIa .... ~legráfJcahdem....... SevIlla......... febrero (D. O. núm. :12), 22 enero. 1901 » " ) 12fl/CotlhnÚa.i 20 er,ero.\ Idespués <1e recibir en Ma-
I I drid instrucciones para lapolicía de Marruecos .¡Como el anterior é ídem al del. " 10v 11 . . Ca1.adOrC3 de Vitol'ia, 28.0¡ . ..Me.nuel d€.ladlelas JIménel\~ é fd .. (ldem ....... Granada ........ d? C(\,b~lIerIa, por igual 221ídem .119011 »
I l · dISPOf1IClón \~ loomo los anteriores é ídem
» Enrique Gat'cía Cuevas.; .. 10y 11 . nl regimillnto Cazadol'es de ..
» Roberto Aguilar Martínez. Jé id .. ldem MadrId........ Mnl'Ín Cristilla, 27.° de Oa. \ 221ídem .IIS0 11 ~
I baIlaría, é igual disposición
\
Coino los anteriores é ídem!
• .. 10 Y 11 . al regimiento Infantería de ..
Oap,tán •••• 1» Juan Lopela Hllttlldo l é íd .. ~{dcm Málaga , !~xtl'emlldura núm. 16, é 221ídem .llOOII >l
( Ignal real orden ..•..•••..
. I 1I
Agregado en prácticas des-
pnés de recibir en :M,.drid
instrucciones para In poli-
cía de Marruecos al regi-
miento de Lanceros de Vi-
llavicio~9, 6.o deOabnlleria\ 221imcro.119071 1>
y gnlpo de mont&fia .del
Campo de Gibraltar; según
reales órdenes de 8 de febI'e-
ro )' 26 de marzo (D. O. nó'
maros 32 y 68) ; ..
. . ¡corno el :\.nteriQr éídem al de(I Cazadores de Vftoria,28.o
_ , . lOy 111 Gre.nada y Alge· de Caballería v grupo de .
ldem Il.e'.· tenlentel ) !I1¡¡;nulilq.ela8 HelasJlménez! é íd IIdem \ " t ti d 10" . .1 G'-\ 221 ídem .1 19071 »1
.. \ I ClUB......... roon a a e .tmpo uC 1 .
. l.' I l·' . b~·alta,., por iguales disposi- .
\ Clones .........•......• ·. ¡
Como 10B an13riores é ídem
al ragiu::iento Üfl1.adores de
B,ón. Disciplinario de Melilla.¡Otro ,' Emique García Cuevas .. ~ .¡lOy lli1d . s!lIadrid y Algo- )~ada Cristina, 2'1." de Ca.> 221íd 1190~HIHll , .. " ••.•. '" Otro ·.... »Roberto .Agllillll' J.:l:artínez ..1é id .. \ c,n, ,.} ciras",.,..... bs.llcría y ((rupo de monta. em . 11»
.I I I l'ia del Campo de Gibraltar,
liÓ i~unlee dIFpostclones •.•. ,
Relación que se eita
_------------"':1:--.-... I I g~aa . . F E eHA' =r~ 1 • "'
El~~g PUNTO' 1:·s:~oo . - - - ~;.0<>;;:' 'enQuepr1nclpla en que terroinn ';;l
"'<l ....,s: '" ;;l ~ de 8U donde tuvo lugar Comis1ón conferida g; I CLservaclouos
o m!!-<il I I I I o;' ~:;~ res1dencIa la comIsIón Dla Mes Año Dla )fes Año ...
















D. O. ndm. 112
•...
Premios de reenganche
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.
cursó á este Ministerio con su e~crito focha 7 de marzo
último, promovida por el obrero bastero, del grupo de
Artillería dl' Montana del campo de Gibraltar, Juan Gá-
I mú Cazalla, ensóptica de que le sea a,bonado el'premio
del segundo período de reenganche que venía disfrut.an-
do, y que le dejó en suspenso la Iütel'vención general de
Guerra desde noviembre de 1906 por haber cumplido
cincuenta y un af10s de edad; resultando qne el ititere-
B1:l.do e'mpozó á servil: el primer período de reenga;nche
en LO de septiembre de 18H8, compromiso queinterrum-
pió en fin de agosto de 1902 por habérsele conce~ido el
" retiro por real Orden de 25 del mismo mes y ano'
(D. O. núm. 190); resultando que por ott'a soberana dis-
posiúión de 10 de febrero de 1903 (D. O. núm. 32) quedó
sin efecto la anterior por no haber extinguido el primer
pedod,o de reenganche, YQlviepdo tí filas C9.J;l tp~ penefi·
dos del.mismo liastafio. delUi3:rzo de 1905 que terminó
el compromiso y lué propues,to nuevamente para el r6-
tiro;resuJtando, qUecOIllo transcurrió todo el atlo sin que
le fuera crmceqida esta gl;acia, y, por tanto, servia sin
contraer nuevo comprociiso, solicitó la continuación en
¡filas hasta ohtener el retiro con las ventajas del 8egund~
1 pel'Íodo, y per real ordeÍl. de 5 de octubre de 1900I (D.' O. Íllí.m. 217) se accedió á fU pelieión; y resultando,
por último., que en e8tn, situMión cumplió el 20 de octu-
bre ú¡ timó los cincurmta y uu anos, y disponiendo la
real orden d(l 29 de enero d~ 18:12 que la permanencia
en filas para los basteros ·es.ha~ta la citada eaad, el Rey
(q, D: g.l, de acuerdo con lo informarlo por la Ordena-
ción de pagos de Guerra, se ha servido desestimar la pe-
tición del interesado, por carecer de derecho á lo que so-
licita•.Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que por
el cuerpo á que perteneco el interesado ~e le dé de baja
definitivamente, reclamándole en adicional al. ejercjcio
c~rraao do 1.906, -180 pesetas) que como cuota. final d\l pr€i~
mío del primer periodo de reenganche le corresponde.
Dé roal orden 10 digo lÍ¡ V. E. para, 8U conocimiento
y demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos &.fl.os.
Mamdd'24 de-mayo de 1907.
Séil.or 'Capitán general de'la segunda región.
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. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el trompeta que fpé de las tl;opas de Ingenieros de Gran
.Canaria, y en la -actualidad recluso del' corregional de
. las Palml1.!'l Gabriel García G~I'cía, en súplica de que lel' sen abonado el premio y plus de reenganche que dice
¡ tenia devengado antes de ingresar como recluso; y resnl-
I tund.o qne el intcrcsitdo !.in. perCíbidó cuantos devengos!: le han correspondi:1o por premios y plnses de reengan-
¡. cho dUl'ante el tiempo que ha pi'esbido servicio, el Rey
I(q. D. g.), de acuordo con lo informado por la Ordena.-, c.ió.n de pagos. de Guorra, se ~a servido desestimar la pe-I timón del recuri'ento, por carecer. de derecho á lo que 60-
J
licita. .
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios griarde áV. E. muchos atlos.
Madrid 24 de mayo de 1907.
. LoÑo
So~or Capitán gellél'al de OaDl\rlas.













© Ministerio de Defensa
26 mayo lS0l 1201
Lo:Ñü
Seti.or Capitán general de Baleares.Lo~o
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia que V. E. i envío de harinas á los EstabIec1mientofl udminis~l'fitivos
cursó á este Ministerio, con su escrito fecha 20 de marzo I de suministro enclavados en asa región, el Réy (q. D. g.)
último, promovida por el tonientc coronel mayor del re- . ha tenido á bien disponer que por las fábricas milita.res
gimieuto Infantería dc~Jn.lIol'(;a núm. 13~ en súplica. de de subsistencias, expresadas en la relacj.óll que se inserta
autorización pr.ra reclamar, en adicional al ejercicio ce· á continuación, se ecectúen las remesas. de dicho ar.ticulo
nado de 190ü, la gratificación de continuación en filas á los establecimientos qua tam.bién ns detallan, con ob-
que ha COl'l'ospondido er~ los meses de octubro, novi'em- jeto de cubrir las atenciones del servicio y repuosto re-
bre y diciembre de dicho ejercicio al sargento del mismo glamontarioj debiendo afectaJ: al capo 7.0, arto 1.0 del
cuerpo, Juan Guerrero Segura, el Rey (q. D. g.), de acuer· presupuesto vigente los gastos qua se produzcan por COll-
do con lo informado por lo. Ordenación de pagos de Gue· secuencia deestoB transport~g.
rra, ha tenido á bien eonceder la autorizaei6n que se De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
solicitf~. . y derruís efectos.. Dics guarde á V. E. muchos años.
De real orden lo digo á V.> E. para su conocimiento Madrid 24 de mayo de 1907.
Ydemás efectos. Dios guardo á V. E. muchos aMB.
Madrid 24 de mayo de 1907.
Sel10r Oapitán general de la tercera región.
Be110r Ordenador de pagos de Guerra.
_.IL
Señores Capitanes generales de la quinta y séptima 1'8-
giones, Ordenador de pagos de Guerra y Diroctores
de las fábl'icas militares de subsistencias de Vallado-
lid y Zaragolf,lt.
Lo;'~o
Relación que se cita
Señor Capitán gelleral de la cnarta. región.
Sefiores Capitanes generales de la quinta y 86ptima re-
giones, Oi:rlcnudor de pagos de Guerra y Dil'ecbres
de 1,,8 fábricas militares de subsist9nciHs de Valla.-








Mll.drid ~l-! de mayo de 1907.
Valladolid •. Parque de P:llma de MuilOl·ca •.•.•.•
Idero . . . . . .. Idem <lo )lt~h.)n .•.......•...•..... >
Zan1,gozll .•.. idero. do Pnllua de jl,Iallorc:l.. '•••.•• "
Idem ....•.". ldem de IIIRhóu .•.•..•... , .•..•.•.. \
. ·Excmo. Sr,: En vista del ~5ci'ito que V . .'&. dirigió á
este Ministerio con fecha 14 de! actual, solicitando el 6il-
vio de harinas á los EotalJlecimientos adminisil.'B,tivos de
suministro enclavados en esa región, el Hey (CJ~ D. g.)
ha tenido á bien qisponcr que per las fábrieus milita!'es
de subsistencias, expresadas en la relación quesc :insertl1
á continuación. se efectúen las remesas de dicho artículo
á los establecimientos que también 36 detdlau, con. ob-
jeto de cubrir las aÚmc;iones del. servicio y ¡'epuesto re-
glamentario; debiendo afectar al cap. 7.°, ll.i.'t. 1.0, del
presupuesto vigente los gastos que se produzcan por ccu··
.secuencia de estos transportes.
Da real orden lo digo á V. E. para su cmiOcirráBllilu
y demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos anoa.
Madrid 24 de may.o de 1907.
E~cnio. Sr.: En vista de la instancia qne V. E.
cursó á este 1'Iinisterio, con sn escrito fecba 20 de marzo
último, promovida [,or el toniente coronel mayor del re-
gimiento Infantería de Maliorca n.úm. 13, en súplica de
autorización para reclamar, en adicional al ejercicio ce-
nado de 1906, el plus seneillo de reenganche qua ha ca·
rrespondido desde el día 23 do enero á fin de .diciembl'e
de dicho afio, al másico de tercera claso del citado cuerpo
Mal'¡ano Cepeda Ba~'bHl¡J, el Rey (q. D.g.), de acuDrdo
con lo informado por la Orclenación de pagos de Guerra,
ha tenido á bien conceder. la autorización que se so-
lidta.
. De rea.l orden lQ digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos afios.




Senor Capitán gener~l do la tercera región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista d~ la Instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio con su escrito, fecha 20 de marzo úl-
time, promovida por el teniente coronel jefe del detall de
la sección de obreros, afecta al parque regional de Ar-
tillería de V~JEmcia, en súplica de autorización para 1'e-
clamar en adicional al ejercicio cerrado de 1905, los pluses
de reenganche correspondientes á lOE meses de noviem-
bre y diciembre de dicho ano, y el primer plazo de pre-
mio que devengó el· obrero de segunda clasa de la expre-
sada sección Jasó Sarcia Pérez, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Ordenllción de pagos de·
Guerra, ha tenido á bi:m conceder la autorización que se
~~~. .
Pe real Ol'den lo digo á V. E. para su couocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 24 de mayo de 1f:i07.
Sefior Capit:in gencrai de la tercera región.






Madrid 24 de m!\yó de 1907. LúKO
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Excmo. ((1',: En vista del escrito que V. E. dirigió
á eete 1'.Hnisteric con fecha 18 del actu9.l, solicitando el
envio de harinas ti 108' Eate..blecimientos 'administrativos
de sum.inktro encl:.w'f,dos en esa región, el Rey (q. D. g.)
ha ionice á biell ¿is~on6r que por las fábricas militares
de subf!istencins, expresadas en la relación que se inserta
á conti!luació:l, :'le eÍectúen 19s remesas de dIcho articulo
11 los establGcimisntos qno también se det~llan, con ob-
jeto de cubrir la~ r,sm:ciones del Gervicio y repuesto re-
gla.mentario; debiendo afectar al cap. 7.°, arto 1.0 del
prosupuesto vigento 108 gastos que se produzcan por
consecuencia de eston trc.nsportes.
De. real orden l.:) digo á V. E. p::ua su ccnocimiento
y demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos al1013.
Madrid 24 de mayo de 1907..
ción del impOl'te del referido cargo con aplicación al ca-
pítulo 6.°, arto único del prespuesto de 1893-94, formu-
lando la oportuna adicional al eje!'oicic cermdo de . refe-
rencia, para su abono en la fOlma que determina la real
ord8n circulai' de 7 de n.bril do H!D4 (e. L. núm. (3).
De real crden lo digo á V. E. pal'H, su cumplimiento
y demás efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos afios.
Madl'id 24 de may.o de 1907 •.
LoRo
Sefior Oapitán general de la quinta región.
Seííor Ordenador da pagos de GUerra.
---_IIl--ID....c:c=""~."".__...
LoÑo
Subinspectores médicos ele segunda cla.se.
D. Ricardo Gonzálezy Arau, ascendido, del hospital mi":'
litar de Valencia, á 'situación de excedente en la.
tercel'aregión,
lt Emilio Bernal y Flores, ascendido, del hospital mili-
tar de Sevilla, á situación de excedente en la se"
gunda región.
Relación qzee se cita
S\\binspector médIco de p¡'!marllo clase
D. Antonio Ilermida y Alvar0z, ascendido, de la Acade':
mia ffiQdico-milítar, á situación de excedente on la
primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Seíi9res Capitanes generales de '19, primera, segunda, terce-
ra, cuarta, quinta y sexta regiones y de Bale:;íros, Go-
bernador militar de ·MGlillfl. y plazas menores de Arri·
ca y Director de la Academia Médico-militar.
Lo~o
SECCION DE SAfilDAD MILITAR
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los jefes y oficiales de Sanidad Militar com~
prendidos en la siguiente relación, que da principio con
.D. Antonio Herm!!ia y Abaraz y termina con D. Nemesio
! Diaz y Mena, pasen á la situación ó á servir los destinos
¡ que en ia misma se expresan..I iDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento





Córd.oha. ...• Parque de. Madrid.••..••••....•.. ~. 400
Valladolid •• Il1em............................. . 800
Edem .•.•.•. Depól:lito de Segovi:J......... ..•..•.. 100
Zaragoza.. .. Parque de ::\1¡¡dríd ......•.• , . • . . . . . . 700
t:dem ..•••.. Idelll de Alcalá de Henares.•.. '" •• . Boa
lldom ••.•••. Depósito de Guadalajara............. 100
}1adríd 24 de m¡~yo do 1907. LoÑo
LoÑo
Rel{wión que 8e cita
Seno~ Capitán general de la pl'imera región.
Senores Capitanes genardes de la segunda, quinta y sép-
tima. regiones, Ordendor de pagos de Guerra y Di-
rectores de las fábricas militares de subsistencias de
Córdoba, Valladolid y Zaragoza.
i
I
Sue~~os, haber&s y gratificacj(me~ 'o. r
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido COEce- ~
del' el abono do la gratificación anual de 600 pesetas, co- I
:rrespondiente á los diez años de. efectividad en su empleo, "
al capitán D. Ramón Celaya Jiménez, con destino en la co-
mandancia de Lérida; sujetándose l¡ll percibo !le dicho
devengo,qu0 empezará' á contarse desde 1.o del actual;.á
, lo prevenido por real orden circular de 6 de febrero de
1~04 (e. L. núm. 34),
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dewás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos al1os.
.Madrid 24.de mayo da 1907.
Sefí.o~ Director general de la Guardia Civil.
Sen0res Capitá.n general de la cuarta. región y Ol'dena-
dor de pagos de Guerra.
J;~X:lmo.Sr.: r';;n vista del escrito do V. E, de lG de
febrero do H)05, solicitando la compensación de un cargo
7J01' soco:':'rús facilitados á paisalOs pobres, sumariados por
ia iuriedicción do GU6,'ra en Jos mosoa de abril y mayo ~.
de"1894 y de ql!tJ so lu:.lla. eu clc8:mbiel'to la c9.ja del 8U- "
primido' regimiento Infantodt'. de Legrofío· núm. 57, que
verificó el suministro, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por la Ordenación de pagos de Guerl'~, ha
tenido á bien disp01l8i' que por la Zona de redutamlent~
'3 ~eSel:va de LQgro1'ío núlIl. 36, se priloctique la reclama.-
© n s o d efe
14édicos ülaY0l'étl.
D. Federico Pal'1'efío y Ballestei'os, del hospital militar
de Pamplona, al do Valencia.
R Manuel Rivadulla y ~ereiro, exceuente on la primera
región, al hospitui militul' de AIgeciras.
lt Pedro PérQz y Casava.), de Ir, j\{aostranza. Fábrica d.El
Artilloría y PirGtccnia militar de Sevilla, al hOSPI"
tal militar de dicha plaza.
lt Josó Bal'l'eiro y de la Iglesia, excedento en la prirn.era
región, al Oolegio do huerf2.nos do María CristIna.
(secaión de varonce) en plaza d~ médico primero.
Il Manuel Hnelva y Romero, d(;:l hospital militar de Al.
gecil'as, á la' Maestranza, Fábrica de ArtiJIerí~y.
Pirotecnia militar de Sevilla, en plaza. de raédiCQ
~egl.lnq(l.·
..





D. Nemesio Diaz y Mena, del hospital militar de Barce-
lona, á las comandancias de Artillería é Ingenieros
de Mallorca.
Madr,id 25 de mayo de 1907.
D. Alfre~o Conejo '7 Sol~,. excedente en la primera ~ próximo pasado, ha ~enido ¿, bie~ a~ced"er fJc 1.0 ~~l!cit~~Q)
reglón, al hosp1t2.l milItar de Pamplona. ! por el re(;U~r<:mt3 y dlsp0.ne~ qtB se L:1g., le. ~Gctlhcac:~n
» José Oa31.ellví y Vilo., ascondido, del regimiento Ca- ! correspondIente en ~~l fi,hf:.CI?n.,... po~.hall!11"s~ comp~n~~~
ballería de. 'rrevillo, á situación de excedente en la ~ en la ~er..l orden de ",5 ce 861Jh"mlJre do 1818 (C..•
cuarta reglón. I mero ...88). ." . . .
.. . . .I De real orden lo (lIgo á V. E. para su conOOlllumto
» José Valderrama y Martlllez¡ ascendIdo, del regl- d < f tos DI"os guarde lÍ \7 EIl.V1Cho~ ni'QS
. t 1 f t . d 1 1>' Ú 4"t y emltS 6 ec . , . • ... ~ ..'-L ••~~en o n 3.n erla e a rmeesa 1~ 8 •. , a SI ua- Madi'id 24 de mavo de 1~07 .
ClOn de excedente en la tercera reglón. ,¡" L _
. ONO
l) .fosé 0I111eja y Pelayo, ascendido, de la tercera com- I .. . ..
paflía de la Brigada de tropas del Cnerpo, ti situa- ~ Setior Director general de la Guardia OIVil. .
ción d~ excedente ep.la ~ercera re~ión; ; 5el1or Presidente del Consejo Sup.emo de Guor~D. y Mu-
. uéJ1 • ! l'Ína.
¡a ¡l1eos prune1'O§. • I
D, José del Buey y Pagán, del regimiento Oazadores de ~
Tetutin, núm. 17 ce Onballaría, al primar batallón ~
del de Infantería de la Princesa núm. 4. ~ Retiros
» Amador Hemández y Alonso, del regimiento Lance- , .
ros de Barbón al de Oazadores de Tetuán, número Excmo. Sr.: En vista de la instanoia qU~Y. E. <1'1..11'-
'17 de Caballe;ía.·· eó á este Ministerio en 25 de septiembre de 190b, pl'0n::~-
t; Juan Le6n y Taboada, del regimiento Infa~tería de vida por ~~ comanda~~aque fU~.,de v~l~"?tarios m:Vl~~
Cuenca m'tm. 27, al de Cazadores de l'reVl~o, nú- Izados., retIrado, O. Juh~n Chaval":. 1 '! rlOI n~.I~, en súph~a...
mero 26 de Caballería. mejora de retiro, en VIrtud de A.0umulaclOu, de serVIClOS,
s ~·1· " . . . civiles y abonos de tiempo de.camparía, el R.ey (q. D. g.),
H aureho Belsol y One., del regimIento Infantería de I d f 'd dI' f 11,10 po" ,,1 Oo"se]'o Supr'e-
S . - e con 'orml a con o m Ol'lIl J. l " .~~n MarcIal núm. 44, al de Lanceros de Borbón, 1mo de Guerra y Marina en 22 de abril último, ha t.enido
. numo 4 de Caba~lel"h. . . , . á bien disponer sea rectificada la real ordon de 213 de no-
• VIcente Ferrer.y ClUl'~na. del regImIento Infantel'lO. t viembre de 1902 (D. O. núm. 268), en el sentido de qU&
de Gua.~alaJara nmn. 20, tí. la tercera compaJíía 1: el plazo por que ha de disfrutar el ha1)er seIlal8.do Oll 1&
de la Bflgad9. do tropas del Cuexpo. Imisma sea el d.e 10 aMa, 1 mes y 24 días.·. .
» Benjamín Tamayo y Santos, del hospital militar de De real orden lo digo á V. E. ps,ra su conocimIento
Alhucemas, al pdrr:or batallón dell'egimiellto In- y demás efectos.. Dios gUG1'da 8 V. :m.. 1r.u0hor.J afios.
fantería de San Mal'cialnúm. 44. r 'Madrid 24 de mayo de 1.90'1,
» Mariano Escrjbano y Alvaro¡¡;, del regimiento Infante- ~ :t.:,oÑo
,ría de Asia núm.5ó, al hospital militar de Alhu- ~ . _, .., ,,' h'"
comas, como director. ! Se~or CapItán geneLal de L p_IffiOIa ).eglón.
il Olegli.l'io de la Cruz y Repila, ll,flc8udido, de las eo- ISefior Pl'esi(1ente del ücx:seio 8upre:no do GJ1C::?3. y Ma-
mandancias de Aitilleria é Ingenieros de M9.l10rca,' rina.
al primer batnUón del regimiento Infanteria de
Cuenca nlÍnl. 2~¡. i ~~~~-''''''''
» Jesús Bravo·Forrel' y li'ernp.nde¡¡;, ascendido, del re- ¡. Excmo. Sr.: En vista do la instanci¡¡,qaa V. E. cm"·,;
gimiente Infaritería de Aluve. nÚm. 56, al segundo ¡ só á este Ministerio con fecha 25 ele fGbrol'iJ del a110 ac--
batallón del do Sori{¡. núm. 9, sn pluza de módico 1 tllnl, promovida por el primer teniente d8 Infant.e¡'ía.
segundo. . (E. R.), retirado, O. Isidoro Rodl'Íguei GOllzál3!, en Bolici-
Antonio Carreto y Navarro, ascendido, del regimiento tud de que en la real orden de 20 de diciemonJ do 1902
Infanterí~ de Pavía núm. '::'8, al primer batallón (D. O. núm. 286), 83 haga cOmltnr que se halla en pose- .
del de ASia núm. 55. sión del empleo honorario de capitán; el Rey (q. D. g.):;Ide acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de,Médico segundo . Guerra y Marina en 29 de abril último, ha tenido á bien
disponer quo se entienda rectificada la citada real orden,
en el sentido que el interemdo solicita.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
., efectos consiguientes. Dios guarde' á V. E. muchos
,a11os. Madrid 24 de mayo de 1907.
t
ti
_____5........ t Sefior Uapitán general de h séptima 1'3t:;ión. "
SECCION DE JUSTmlA y ASUNTOS ~ENERALES f Safior P~esidento del CO:lr:lejo Snprom:J d.e GU6l'!'t, y Ma-
Estado civil 'doa. _= -iQ........~-<.'I!!a;,=="""'....
Excmo. Sr.: En vista do la instancia (fije V. E. our- ¡
M á este Ministerio en 15 de marzo últimn, promovida I SECCJON DE mSTRUCCm!'-~~ REClUr.~~~H:t~TO
por el corneta de eso cuerpo, José Santamaría Sasot, en V CUERPOS DnfEIi1.t:O~
Súplica de rectifioación de la fecha de su nacimiento,y. . ~'4v ~ .
~abiendo :iustificado deaí~am.ento q~e nació el 21 de jl1-1 . Ascensos
110 de 1856 y no el 22 de Jumo de dICho afio como figura . . .r.n la actualidad, error que se ha p¡¡,decido en oficina mi- E}rcmo. Sr.: En vista de la propuesta 0::;:tmoJ:Cli,~~-
ltar, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado ~or ria de ascensos, formulada por y. E. on 21 dei mes s,ctual
el Con ejo SUPJfflllQ de GU~ll:ra Marina en 27 a8 ~bril1para proveel: una vacante de primal' teniente de 1v,,'S dos·
e n O e. .




Relaeión que .~e oita.
Teniente vicario do sogunda.
Exelno. Sr. : El Rey (q, D. g.) ha t,euido .á bien
disponer qne el jofe y oflciales del Caerpo Auxiliar de
I Oficillas Militares cOmprendidm3 en la siguiente relación,
Ique da principio con O. Francisco B¡'avo Navarro y ter~milla conO. Eugenio Ruiz de Awa y Viguri, pasen á ser-vir el destino y situación que en la misma se los señalan.Do roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
f: y demás efeotos. Dios guarde á V. E, muchos anos.
D. José Molina Alderete, ascendido, de la 'l'enenci~Vi- l' Madrid 25 de mayo de 1907.
cada de la tercera región; á la Tenencia VICaI'Ía . J..oBQ
de la. segunda región. •. d
l Sellor Ordenador e pagos do Guerra.
Ca.pellanes ma.yores . .' d .i Sefíores CapItanes generales de la prImera, segun a, qUIn-
D. José González Castiñeiras, de la 'renencia Vicaria t ta, sexta y octava regiones, Jofo del ~JstadoMayor
del Gobierno militar de Palme, de Mallorca, al has· J Central, Diroctor general do Oría Cf.i.ballnr y nemon-
pital militar de Sevilla. i ta¡ Inspec~tor goneralan las Comisiollos liquidadoras
» Pedro MaJ:llgau de Fl'uto~1 de la Tenencia Vical'ie 1 del Ejército y Jefe dcl ..\.l'chivo general militar. .
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de destinos re-
mi;,1(b por V. lJ.:. á este Ministorio en 16 del mes actual,
el Rey (q. D. g.) ha tonido á bien disponer que los cape-
llanes del Clero Castrense comprendidos en la siguiente
relación que comienza con D. José Molina Aldarete J ter-
mina con D. Pascual Gil Martín, pasen á servir los desti-
nos que en la misma se les designa. , .
'De rea.l orden lo' digo á V..K para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 24 de mayo de 1907.
Sefior Provicario general Castrense.
. ,
Sefím.· Capitanes gener.ales de la primera, segunda, ter·
'Cera, cl1lu'ta, quinta, sexta y séptima regiones y, de
:Baleares, Gobernadores militares de Ceuta y de Ma-
lilla y plazas menoros do Africa y Ordenador de pa-
gos de Gv.o1'1.'a, '
Sefíor Dh'octor general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la· cuarta región y Ordena-
dor de pag9s de Guerra. '
<qtie a~isten m casó Ctlel'pO, el Rey (q. D. g.) se ha servido del Gobieno militl),r de Menorca, á la Tenencia Vi..
'C<t.ücodG~ -';1 amplcn nlpel'ior inmediato &1 segundo tenien- 1 cnria del (:tobierno militar de Palma de Mallorca.
'~e do la comaudanciH de ~Jstepüna n. M~¡¡~31 o.ueipo 1 D. Miguel Pastor López, de~ hospita~ milite.~ de Sevilla, .lÍ.
(,l4.tdtlra, el cuo.l está declarado apto para el nsceIiSO I y e8! " lo. TeD;<?rtCia Vicaría de la te~cera reglón. .
el más antiguo en su empleo; debiendo disfrutar en el' r> Balbina Blasco Gómez, ascendIdo, do la AcademIa de
qua 100 le confiere de la efectividad de 8 de abril próximo I Artillada, ¡í, la Tenencia Vicaria del Gobierno mi~
pasado. . i litar de Monorca.
De real ol'den io digo á V•.}j), para su conocimiento ~ ,
y demlis efectos. Dios guarde Ó, V. E. muchos RÚOS. ¡'. OD,pG.lI'vMS primt\X'os
Madrid 25 de mayo de 1907. f D. Alejandro 1.ópez Rodrfguez, :1el Colegio de Huérfa·
LoÑo i tÍos de M.aria Oristina, á 111 Escuela Central de '!'iro.
Sefiol' Director general de Carabineros. f I Felipe Pardo Gutiérrez, de la Acadomio, de Oaballeril1j
t . al hospital militar de"valladolid.. ..
Señor Capitán general do la segunc1a región. ~ II 811biniano González de h.nada, del hospItalllllhtar de1 ,Ceuta, á la Academia de Cahall~r+a.. ,
•.. - '- .•,:, f 1> Lorenzo de la Cruz Crespo, del serVICIO de tropas de
. <1 Artillería é Ingenieros de )l~lilla, á la Academia
Bajas . .' de ArtiHería.. . '. . .
" I Juan VillodresBlesa, del servICIO de tropas de ArtIlle-
Excmo. Sr.: En vista de 18, instancia promo\tida por da f Ingenieros da Ceuta, al hospital militar de
el primer teniente de la corp.andancia de 'l'arragona, de Ceuta. .
ese instituto, D. Bonifacio Santiago Iglesias, el Rey (que I Alberto Gato Mltrtín, excedente en la p1'Ímeraregión,
D~os guar~e) ha tenido á bie~ concederle la licencia abo al Colegió de Huérfanos de María. Cl'Ístina. .
ooluta y dIsponer que sea baja, por fin del presente mes, I Manuel Bercabal Calleja, ascendido, supernumerarIo
I8n el ouerpo á. que pertenece; debiendo continuar for- sin sueldo en la quintá. región, al servicio de tropas
rnando parte de la reserva gratuita hasta cumplir los de Artillería é Ingenieros .de Ceuta.
do~e afias de servicio, como previene el arto 1.0 del real I Fernando Solanilla Buera, ~scendido, del regimiento
decretoc.de 16 de diciembre de 1.891 (C. L. núm. 478). Infantería de Alcántara núm. 58, al servicio de
Do Teal orden lo digo á V: :ID. para su conocimiento f tropas de Artillería é Ingenieros de Malilla.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. ~
Madrid 25 de mayo do 1907. fl' O~,:~ella.nes segu.nd.oll '.
LaÑo
. D. Adrián Risnefio de la Hera, del batallón Oazadores de
~'Chiclananú~. 17:. al regimiento Infantería de Ex-
i tremadura numo lb.
) Juan Tortoen Ginés, del regimiento Cazadores de 're_
táan, 17 de Oaballería, alregimiellto Infantería de'
Alcántar3. núm.5S.
» Victorino Pórez Torres, del fuerte de Isabel II, de Mil.·
hón, al :r:egimiento Infantería de Castilla núm. 16;
, ) Pedro Martínez López, del hospital militar de Mahón
al fuerte de Isabel Il, de Mahóu.
) Adriano Moreno Mangos, delregimie~1to Infantería da
Castilla núm. 16, al hospital militar de Mahón.
I Fraucisco Anchel y Brull, del rogimiento Lanceros de
Barbón, 4. 0 de Caballeria, nI regimiento Cazadores
de Tetúan.1 7 de Caballería.
I Pascual Gil Martín, supernumerario sin sueldo, afecto
á la Capitanía general de Baleares y rosidente en
esta corte, al batallón Cazadores de Chiclana nú-
mero 17.
Madrid 24 de mayo de 1907.




Relación que se cita .
Regionel
Madrid 24 de mayo de ~907.
LaÑO
Seilores CapitaneR gonerales de la primera, segunda, te:..'-
cera, cuarta, qumta y sexta r\)giones_ y de Balear~8.
Excmo. Sr.: Visto el expedienta QU9 V. E. cur~ó á,
este Ministerio en 22 de septiembre 'Ó.ltimo, instruido con
motivo de haber alegado, corno soo'reven;Lda después del
i~.~l'eso en c~j~, el ~~~dado ~iguel Arbós '~~!om, laexeep-
clqn delserVlcIO Imh~ar actIVO compren dnu en el ClLS()
prime~o d.el art.. 87 de la ley de reempll¡ZOS, por hallarse
su: ~adre ~mpedIdo para e~ trabajo; resuJltando que la 00-
.rn18IÓn mIxta de reclutamIento de la pr o-'vincia de Bfdea-
res acoúló dei!estima~ lo. excepción, por h!1borla, alegado
d,espué8 d.e ti'anscurl'ldOli los. diez días gIme señala el a¡~.
hcllJo 1?6 del r.eglamento d!Ct.aJ,o para. la ejecució.n de
la UJ.€nClonad9, ley; resultando que la ·r.eal orden circu lar
de 7 dCd dici~mbre.de 1906 (O. L. núm•. 221), dispone que
los pr.(l~eptos de dICh~.artículo n<;> son. aplicables á las
excepclOn~s compreu'lll~,ÜSen el 149 do In. iay; resulkndo
que amplIado el eXped1(lllte en vi!tud da las reales Ó!'(-:.~­
nes de 11 de enero:; 21 de febrero del cOrJ:ient~ año (JI}
comprobó que lf,¡, inutilidad d,:!l padl.'e d.eI l'ecUrl'aDt~ es
posterior tí Ja feehll, en qne contrajo matrimoL!io un her-
ma:lo (le éste lIama.do Amonio y, pr}r lo tanto, es de apli-
C!l.t:Ión la l'ealordeu de 28 de ener.o de lS03 {O. L. nú-
mero 17), ac\al'R.du. por 1:1 de n de ubál del mism.o ai.:o





D. Lorenzo Jiménez Otero, del Estado M~yor de la octa-
va, región, á la Ordenación de pn.gos de Guerra.
, I!c1ef,opsp Roddgüez Silva, de la O¡'d.enación de pag!!s
de Guarra/al Estado Mayol' Central. '.
) Lui!! Santos Chivite, excedénte' en la quints. región,
c()nt~núa en dicha situación y en comisión, á la.
liqúi{}adora delasOapitanías generales y Su:bins-
pef;ciODl;ls de Ultramar.
:lo Benito Oardefwsa Díez, flscendido, del Esta,do Mayor
Central, á.situl1ciónde excedente en la primera re·
gi6~. .'
OOcialell segundos
D. Ceferiuo Reyero Rodríg~ez, de la 8ubinsp6cci6n do la
09.tv.v;a rfgión, al fi~sttdo ~ayor dr~ la misma.
, Edunrno Palacios Navarro, d~ la Düección general





a Félix 8é.nehez Garvi. '. .
1. ..••.•...•.•• Serafin M:¡gu\lagoicoch~aEch~·varría.
. .Juan Rodríguez Folgueil'Rs.
EJial3 de la Cruz de Pablo.
Lorenzo Prtrra })davo.
\,Jnan Ga:]ego R(;mero ..
2.&•••....•.•... \~!,muel C]C¡~lel1t6 Espinar.
tI! emando RIvadene-yra Ramos ..
¡JoEé Bañuls CrUafH'8. -
D. Nnr.:;iso Andrés Martín, dol Estado Mayor de la sexta. 3. 11 •• , ••••••' •••• tedro Serruno Belenguer.
región, á ht SnhiDspeeción de la octava. ! . (Joaquin FOl'nés Marti. .
» Jl)sé811ál'cZ J)om:i:njp:¡ez: uú:ed6nte, en h..sogunda Te- J1 3 ¡Vicente F.ibln MatilmorOB.
d '~.r I'" .•.......• < ••• ' Die"bo BarbeD!:! Se!!:ala.. gión, al .ft~a.tlt o :Vi8Y.oj.~,. e. a,.s~xtlt. ., ..' .,
=- Ellgéuió Ruiz de Azún.y Viguri, ascendi:!o, de este "j'Mig1161 RoseU Llopart. .
1d O í O b II 'Miguel SOl'l)lla GILJY,~inisterio, á la Dirección genera e l' a aa ar .' :l' . '_ .roBéLorlJn~oT'eruchena.
y Remonta. . 5. . ... , ..•..... Tomás LliuRI3 PIflO}. .
M d 'd 25 d d 1907 Lo~o' B!lF.ilio Gigorro y Gigol'ro.
. a. Il e mayo e • Pedro .María Auza t3agasti '.
6.&•......••.••. AitnróNaranjoPérez.
,Capit!l.Uia general .
de Baleares... ~. Vicente Ferrando BenioJ EL
Reclutamiento y reemplazo del Ejército
Excmo. Sr.: Vistoel expedi~ntequeV. E. r.urs6 á
aste Ministerio enl.o del mes actual) inlltruído con mo-
tivo de haber alegado, como sobrevenida después del in·
greso én caja el soldado Fernando Col~ Rivas, la excepci~n
del servido militar activo, cómpreadlda en el essopl'l-
mero del arto 87 de la ley de reemplazos, por hallarse su
padreinütílj resultando que la c.omisiÓn mixta de r~clu­
tamiento de la provincia de Baleares acordódesest1mar'
la excepción, por haber sido alegada después de trllllBcu-
rl'idos los diez días que seí1ala. el luto 126 del reglamento -
dictado para la ejecución de dicha ley; re~ultan,do que
1'01' real ordéti circular de 7 de diciembre últImo (C. L. nú·
n:-ero ~21), se resolvió q1l6 los prece~to.s del citado .81'-
tlcul(j) no son aplicables' á las excepcIOnes comprendIdas
~n el 149 de )u.ley; rp.8ultando que el. interesado reune
la cualidad de hijo ullico en sentido legal de plJ.dl·e po-
bre é impedido para el trabajo, el Rey (q. D. g.) se ha
servido revocar el acnerdo dé Ja mencionada corpomción,
y decla!'ll.f eondicional al soldado de referencia, como
comprendido' en 01 CUBO primero del ar.t. 8r¡ de la ley de
récJuto.miento y en el 149 de llil. misma.
De re~l orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afias.
Madrid 24 de mayo do ÚJ07.
)
Relación que. se cita. 1 Exorno; Sr.: En vista de l(ls expedientes que V; E.
]~emitió á ?ste .Ministerio, inst:u.ídoB .c~)U motiv~ d~ ~aber
:: Archivero torceroresultado.lDútlles para el serVICIO IDlhtar los md¡i.,,\,¡duos
, D, F!'snc!sco Bravo Navarro, asc<:lndido, f'xcec1.edente y ~ relaciou~<1os ti continuaGión, e} Roy (~. D $')~ de. acuer,~o
prestando Rervicio en comisión en la liquidadora 1c~m lo oxpuest·,. P"l'_ ~u. Junt" l!'.cultr~.!.va de S9.nldRd •~.a­
de las Capitanías generales y Subinspecciones da h~.ar, se ha se.Indo dIsponer que se sobres0~n y ~r?hlYen
Ult'a~IHH~, á excedente en la pdmeraregión, ce- . dIChos ~~pedl\~nt(o~, ULa ~ez que .n~. PlOC!~a.e eXlglr rss~
sando en dicha comisión. .. ponslIbllldad á persoua III co~poraClonalguna.
De real orden lo digo tÍ. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchce años. M¡,;,-
drid 24 da mayo de ~9~7.
© Ministerio de De ensa
1212
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26 ma.yo 190'1 D. O. n'l1m. 112
sado reune la cualidad de hijo t'mico en séntido legal, de
padre pobre é impodido para el trabajo, el ~ey (g. D. g.)
se ha servido revocar el acuerdo de la mencIOnada. corpo-
ración y declarar coudi<:ional al !501dad~ Miguel Ar,Ms
Colom, como comprendIdo en el caso prImero del a~'tICu­
lo 87 de la ley de reclutamiento y en el 149 de la .mI~ma.
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 24 de mayo de 1907.
Lo~o
Setlor Capitán general de Baleares.
a •.
Redenciones
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promov~da por
el recluta del reemplazo de 1905, L~a~dro Prieto.Dlaz, ve·
cino de ¡Pozuelo de Alarcón, prOVIllCla de MadrId, en 50-
licitud de que le sean devuelta81~e1.500 p.esetas con que
se redimió del servicio militar actlvo; ! ten.Iend~ en cuen·
ta que el interesado no lleva dosafl.osi,en sltuac,Ión de ex-
cedente de cupo, el Rey (q. D. g.) se ha ,serVIdo deses-
timar dicha petición, cOÍl.arreglo !!'lpárrafo segundo del
artículo 175 de la ley de reclutamIento. r ••
De real orden lo digo A V. E. para su conOCImIento
':J demás efectes. Dios guarde' á V. rE. muchos allos.
;Madrid 24 d.e mayo de 1907.
LoSo
Sefioi' Capitán general de la primera región.
--.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pro~ovidaJ?or
S'lvestre GarcíawCano, vecino de Ossa de MontIel, provIll-
c;a de Albacata-,;¡en solicitu~~eque ,le s~a.n dey~eltas l~~
1 500 pesetas con que redImIó del serVICl.o mIlItar actI
. á SU hijo Victoria García Sevilla; y temendo en cuen-.
;:que -éste no lleva dos afl.os en situación ~e e~ce~e~tede
cupo, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestImar dICna p~­
.... ., con arreglo al párrafo segundo del 9rt1culo 175 de
'.lcron, . ,
D.a ley de reclutamiento. .
, De real orden 10 digo tÍ V. E.para. BU conocinlIento
y 'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos· adoso
M«<b'id 24 de mayo de 1907.
LoEfo
Sé1ior Capitán general de la tercera regi6n •
... ..._.....
Excmo. Sr:: Vista la instancia promovid.11 pór d~n_
Enrique Alba Calleja, apode~ado de la fundac~ón ben¡,-
tiea de Ramón Plá, Marqués; ~e Amboage, veCIDO de la
Coruña en solicitnd de que se'le devuelvan las 1.500 p~­
'setas de~ositadas en la Delegación de~aciendade la .Cl o
tada provincia, según carta de ~a~o numo 7~•..exp~d.Ida
en 31 de enero de 19Q6 para redImIr d~l serVICIO mIlItar
activo á Ramón Arrihe y Arribe, recluta del l'eemp!azo
de 1904, perteneciente á la Zona de Barcelona; "! temen-
,do en cuenta que se hizo por du~licado el depÓSIto de 1806
1.600 pesetas, por cuanto ha surtIdo les efectos ~e la r.e-
denc~ón ~el interesado la .car~ de pa:go .que radIca eIl: la
meuciOll.ada. Zona, expedIda por. la mdlCada delegaCIón
el nú~ 'l10 en 29 de septIembre de 1904, el Reyoon Ul< P , ., 'ó( D g) se hit eervido acceder á dIcha petiCl n, y en su
vh.tuci disponer que all devuelvan las 1.500 pesetas, ca·
nes ondientes á la cart~ .d.~ pago n~n;t. 70, .de ~~e queda
U100fia mención, cantidad qll6 p~rclbIr,á elllldIvIduo que
~[ectuó el depósiio~la per~D~ Ilp~~r2da fl~ lonnlli Je~al,
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según previene el arto 189 del reglamento dictado para la
ejecución de la ley de reclutamiento. . .
De real orden lo digo á> V. E. para su conOCImIento
y demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Ma drid 24 de mayo de 1907.
Laxo
Setlor Oapitán general de la octa.va región.
Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. En-
i~ique Alba Calleía, apodora~o de la fundación benéfica de
Ramón Plá, Marqués de Amboage, vecino de La Corul1a,
·en solicitud de que se le devuelvan laa 1.500 pesetas de-
positadas en la Delegación de Hacienda da la citada pro-
vincia, según carta dé pago n~m. 69, expedida en 31 de
enero de 1906 para redimir del servicio militar activo á
Luis Serra Arana,' recluta· del re~mplazo de 1904, perte-
neciente á la Zona de Barcelona; y teniendo en cuenta
que se hizo por duplicado el depósito de 1.500 pesetas, por
cuanto ha. surtido los efectos de la redención del iutere.
sado la carta de pago que radica en la mencionada -iona,
expedida por la indicada delegación con el núm. 211 en
29 de septiembre de 1905, el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder á dicha petición y en su virtud disponer que se
devuelvan las 1.500 pesetas correspondientes ¡\ la carta
de pago núm. 69 de que quede hecho mención, cantidad
que percibirá el individuo que efectuó el depósito ó la per-
sona apoderada en forma legal, según previene el articulo
189 del reglamento dictado pata la. ejecución de la ley
de reclutamiento.
De ral orden lo digo á V.E. para su conocimiento
· y demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos anos.
Ma.drid 24 de mayo de 1907.
LoÑo
Sefl.or Capitán general de la octava región.
Se:f1or Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan Mantecón Trueba, vecino de Vega de Pas (Bantan·
der), residente en Nimes (Francia), en solicitud de que ~e
le conceda autorización para redimirse del servicio mili-
tar activo, el Rey (q. D, g.) se ha servidó desestimar di-
cha petición, con arreglo á las prescripciones del arto 174
de la ley de reclutamiento.
De real orden l? digo á V. E. para ~u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlas.
Madrid 24 ele mayo de 1907.
Loio
·Set1o~ Capitán e¡enera..l de lt\ sexta regióQ.
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LoÑo1
Retiros
Exctn0. Sr.: . El Rey (q. D. g.) se ha servido conee,..
der el retiro para los puntos que se indican en la siguien-
te relación, á las clases é individuos de tropa do la Guar-
dia Civil comprendidos en la misma, la cual comienza
con Francisco Pintado Sanlillán y termina con Francisco
.Gómez Gutiérrez; disponiendo;.al propio tiempo, que por
fin del corriente mes sean dados de baja en las comall-
dan~ias áquepert~necell. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines coneiguientes. Dios guarde á V. E. muchosal1oB.
Madrid 25 de mayo de 1907.
Sefior Director general de la Guardia·Civil.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes generales de la primera, tercora,
cuarta, quinta, séptima regiones y CI3.I).adas y Orde-
nador de pagos de Guerra.
.RelaciÓ1l. que se cita
Punto para donde ae.lce couccdé el retiro
Comandancias
'NQMllR,ES..pE LOSINTERESADOS EmpleoR á que p..rtenecen
IPueblo Pro\"incia
.. .," ...
. IFrancisco Pintado Santillán •••.•••••• Sargento .......... Otceres..••••.•.•••••..•.••..••. Cáeeres•..•.••••. , Cáeares.
Eugenio Sevillano Borrego .•••••••••. Otro ............. Salamanca.•..•.••••••••• ; •.•.•. Salamanca. . . • • • .• Sala.manca,
Celedonio Anechína :Martín •••.•••••. Cabo.............. Teruel....•.•.••••• ,.••..••.••••• T.eruel. .•...... " • !Teruel.
José Aullana Ramos ................. Guardia •..•.. , .•. ValenciR................... , .•..•• Carcagente .•....•• ,Val6Jucia.
Juan ·Briones Villar ........ , •• , •.•••• Otro•.•......•..... Canarias•.•••.•.••••..••••••..•. Provencia;...••••.• Cuenca.
Francisco Oortiel1a Rallo.•.•.....•. , , Otro •••.••. , .•.••. Tarragona •••......•...........•. Barcelona......... Barcelona.
Francisco Ferrar V iela ...••••.... , , •• Otro.............. Huesca .....•.•..•.•...•..• :.•..•• Bll.rbl\stro..•••••.• Huesca.
Francisco Gómez Gutiérrez••• , •••••.. Otro•••.••., •••.• ,. Valla.dolid ............. , .•• o' ••••• San Roman. de la.
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Circular. El Excmo. Se1l.or Ministro de la Guerra
Be ha servido disponer que el alumno, aprobado, de la fá-
brica de ~rmas de Oviedo, Vicente Izquierdo Palacios,
pase des~mado, en clas~ de. maestro armer~, all'egimiento
Infantena de la ConstituCIón núm. 29, cuya alta tendrá.
lugar en la próxima revista de comisario.
Madrid 24 de mayo de 1907.
El Jefe de la Sección.
Leopoldo Manso
El Jefe /le la Sección,
Leopoldo Ma1ZS(}
Circular. El Excmo. 5ef1or Ministro de la.· Guerra.
se ha servido disponer qua las clases de banda que figu-
ran en la siguiente relación, pasen destinados á los Imer.
pos qUEt en la misma. so les sell.ala.
Dioa guarde á V... muchos afios. Madrid 24 de
mayo de 1907,
Manuel Rodríguez Suárez, ascendido, del regimiento del
. Príncipe, 3, al del Infante, ó. ..
Vicente Tello Pérez, ascendido, del regimiento de Cova-
donga, 40, al de Luchana, 28.
Ramón Mirantes González, ascendido, del regimiento da
Gal'f)Uanoa 43. al de Tetuá.n¡ 45•
•
Relación que se cita
Sargento de banda.
Pelegrin Palanquel' Montolio, ascendido, del regimiento







A cabos de oornetas
Manuel Rodríguez SUárez, del regimiento Príncipe, 3.
Vicente Tello Pél'ez,' del id. Oovadonga, 40.
Ramón Mirantes González, del id. Gal'eUano, .43.
A c~bos de taxnborea
Carmelo Almarcha López, del regimiento Vad-Rás, 50.
Pedro Oortijo Rodriguez, del íd. San Marcial, 44.
Anastasio Moreno Fuentes, del id. de la Reina, 2.
Madrid 16 de mayo de 1907. Manso
Circular. Reuniendo las condiciones prevenidas en
la real orden de· 24 de febrero de 1894 (C. L. núm.' 51),
el cabo de cornetas; cornetas y tamborea que figuran en
la siguiente relación, de orden del Excmo, Setlor MiniEl~
tro de la Guerra, se. lea promueve al empleo de sargento
de banda, cabo de cornetas y de tambores, respectivs,..
mente. .
Madrid 16 de mayo de 1907.
: El Jefe de la Seoclóll,
Leopoldo Manso
Relación q~ 8e cita
Á sargento de banda
Pelegrin Palanquer Montolio, del regimiento Tetuán, 45.
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GÚ·cular'. Debiendo cubrirse por oposición, á. tenor
del vig~ntf:)..reglament.o, una pla~a de músico, .de tercera
'Col'l'espondiente á clarinete, que SEl. halla vacante en el
regimiento Infantería de Gerona núm. 2.2, cuya plana
maybr reside en Jaca; da orden del Excmo. Sel10r Mi-
uistl'o'da la G\1~r~a s~ anunc~a eJ oport.Úl?0~ cO,n,?ü~~o, en
el cual podrán tomar. parte los individuos de la claSE! civil.
que lo deseen y reunan las ·contiicion()s y cil'cunstanciás
personales exigidas por las vig~ntes disposiciones.
Las solicitndes S6 dirigirán al jefe del Bxpreeado cuer-
po, terminando su admisión el día 29 del actual. Ma-
drid 24 de mayo de 15307.
CQNS~~fJ .$UPR~M,O D~ 'GUERRA .y 1't1~"I~
.Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Sllpremo, en virtud de
lasfac;ultade~ gu~ le.est~n conferidas~ ha declarado. con
derecho á pewnón tí. los comprendidos en la ~iguiénte re-
lución, que principia con o.a Einíiia Ma1feito Ácero y ter-
mina con D. Pedro Ber!D.ejo Bermejo.
EstOR haberes pasivos se satisfarán á los interesados,
como comprendidos en las leye3 yreglanientos que se ex-
presan, por las Delegaciones de Hacienda de las provin-
cins y dfsde las fech:~s qu~ se cOf:signan en la susodicha
. rell1.cón; entendiéndose que las viudas disfrutarán el be-
Oircular. Debiendo cubrirse por oposición, á. tenor' neficio roientru.s l'onSel'Vell su actual estado y los h uér-
del vjg"nte r.eglallleu~o, una plaz9. de músico de 3;& co- fanos no pierdan 811 aptitud lega.l.
l'l'cspo,ndiente á trompa, que 83 hl111a val}r..nte en el regi- Lo qlle manifiesto á V. E. para su conocimiento 1
mient,o Il;lfa,ntE'ría de Isabel Ir núm. 32, cuya plana' mlt· efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
:yor reside en VaHadolid,de oiden del Excmo. Sr. Minis- Madrid 23 de mayo de 1907.
·;.tl'O de la Guerra se anuncia el oportuno concurso, en el· Polavieja
"cual podrán tornar parte los individuos de la clasa civil
\¡Que lo deseen y reumm las condiciones y circunstancias Ex:crnos. Sres. Oapitán general de lacua.rta.reg~9~Y Go·
D~.rsonal(~s exigidas por las vigentes disposiciones. bemadoNsrpilitl:u:\3s de B!1dajo.z, (J~ceres, Murcia, Cae-
.,Las solicitudes se dirigirán al jefa del expreeado cuer- teilón, :Barceloll~, ljayarJ'a y Vj;t]ladolld.. . '" .
C~b9SdG ta.mbore.s • • t d I~~~r2~·:¡:~:~,:i1~t'i ~¡.10d:; ;'.. ~'~m:
Cal'melo Almal'cha López, ascendido, del reglIDlon o e '. .
Vo.d-Rás, 50, al de Vizcaya, 51. . . . El Jcfede.la·Se~l~n,
Pedro Cort.ijo R()ddguE'z, aseendido, del regimiento de . LfJopoldo MCitísQ·
San Marcial, 44, al de Cuenca, 27 < i - __ccca__
Anastasio Moreno Fuent~8, ascendido, del regimiento de le' - b'"
. la Reina, 2, 111 de Oi'otava, 65. . ., ~r:~#lar. D~ lendQ .cubrirse por Aop()~eiºu:,i ·á· íettor
J.osé Mesa Medina, !l.scendido, del regimiento M Soda, 9, . ·del vigeate r!3~18~tlnto;'<\()!'lp}azas de ·n1llsiC.o.de: tetcera
al de Córdoba, 10. correspolldientE:js .á bajo y ~~xofÓn, qJ:le.,B~hI\1l~nvac~nte8
Isidro Miliguez Herrero, del regimientn de Vizcaya, 51, en el regimiento' Infantería del SerJ:IlUq n.úm.ql)., c9ya
al de Mallorca, 13. plana mayor reside en Ceuta, de orden del Excmo. Sefior
. Ministro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso
Madrid 24 de mayo de 1907. Ma.nso en ei cual podrán tomar parte los individuos de la clas~
c~vU qu~ lo dese!ln y l'en.nan la.s condicionesycirc\ln~tan­
CIas parilonales exigidas por las vigentes disposicioDes.
Las solicitudes S6 dirigirán al jefe del expresado Cller-
po,.terminando BU admisión el día 5de junio próximo.
Madrid. 24 de mayo de 1907.
ELJefe de la.sección,
I:e,~J!fJl~():.1I(a,r!j8~:.
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Id e \ ID. llnennvcuturn Bermejo Bermejo •• ,¡HUérfanoI . (Capitán, D. Valeriano Bermejo Gonz:Hez ..
• 1 ceres. • Pedro Bermejo llermlJjo 1dem..... • "
I ~.
S. M. Badnjoz.. D." Emilio. :Malfelto Acero ~ .. nuérfana Soltora Com~ndante,:D.Eduardo Malfeito Cortés ..
Id. Murcia..... • Maria Aurora del Cnst\1lo Muño~.· .• ldem .... Viuda, Coronel, D. Eduardo del caatlllo D'Olhaberrlague ..
Id. ClIstellóu D. Alfonso lllanco lJlasco HuérflU10 • General de dlvislóu, D. José DI neo Hornlicz ..
C. G. 4,· reglón. • Cdbcto Rico Paradu Idem..... • Comalldante, D. Calixt,o Rico Gtrem ..
G. :r.r.l:Iareclona D.o Maria Juana de Feijóo Dalmau•••• VIuda.... • T. coronel, rl\tlrado, D. Eduardo Gonztllez Ferrer •••
Idem • Caridad Rodríguez Agnlló Huérfana Soltera .. Caplttln, D. Aliguel RodriJ::ue~ Tarlbó ..
Id. Navarra.... • Carmen lJust~sUnnnua ldem ldem Comandante, D. Tomás Bust08 Sueuuza ..
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Relación que se cita.
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51lJlIIUB DIl 10111 OAV3J.lrrIlS
a S'e
?-BUllón I ~1I¿.ItQn Deiegaoión el" i 9
anual L.ni Ó u- DU. IlJlP.UII .1, Hll.OI11Ud•.
ItIIIIIDIIIIOIA ..
que fte le. AIIONO de la provinel;. DIJ 1.08 IIITIlRJeI!AllUB
... I:f
¡JLAIlIIIl'l'OS QV 111 DI LA PIC1f8IÓll •
ooncedfl en que a. ~o811 Ln APLICAN - 1_--'" rie le. con~¡gw. lS
Ptd~. 011. Día Ka .&A6
01 pago Pueblo Provlno1l1 I
.....
.-
--- '------ - .....
1.125 00 Monteplo Militar •• ;. 15 marzo.• 1907 Badajoz.......·• Vilhnuevade
. NI<
la Serena.... BadaJoz...... (A)
1.650 00 Idem ................ 29 enero •• 1907 Murcia.•.•••• ,. Clezll.......... MurcIa....... (B)
2.í>OO 00 25 Junio 1864......... 11 aepbre.. 1906 Ca~tellóu ...... Cll,tellÍln .... Castellóll •• " «(J)
1.125 00 Monteplo MIlltar....· 8 1I0bre.. 1906 BaIcclona ..... lJnrcelona ••• Barcelona ... (D)
1.350 00 25 Junio 1864 y R. O. de
4 julio 1890........ 21 febrero. 1907 Idero .......... ldoro ........ Idem ........ (E)
625 ÓO ~{ollteplo Militar..... 14 agosto .. 1906 Idom .......... Idem ........ 1dem ........ (J')
1.125 00 1dem................. 24 enero .. 1907 Navarrll. ........ Pamplona.... Navll.rra. ••••• (G)
1.725 00 25 junio 1864 y R. O. 4julio 1890.......... 12 Cebrero. 1907 VulladoUd..... Vullado:ld ... Valladolid ...






(A) Se le trnnsmíte el benelScio, hoy vacante, que por real orden de 14 de octubre de 1903 se otorgó á su mn.-
<ire D.' Luisa Acero Lo~ano. .
.(B) Be le transmite el bellefleio, hoy vaemte, qua por rellol orden de 18 de abrll de 1890 sc Concedió á su mn.dre .
D.· 1,u1a8 Muño? Rivery, abonándosela desde cl dia siguiente al del óbito de su' marido, por el que no tiene
dero~ho á pensIón.
(e) Sil le transmite el beneficio, hoy vncante, que 'se coucedló por real orden de 23 de febrero do 18~9 lÍ, BU
·m~dre D/' Josefa Blasco Oliver, 'nbolllindosele por m'nno de su tutor y hasta 'el 22 de enero de 1909, en t¡Ue CUlll.·
plirA los veintidós auos de edad, cesando tmtes slobtlene empleo con sueldo defondos l>úlJlIces.
(1)) Se le trammlte el beneficio, hoy va.cnnte·, qUll por relll orden de 29 de marzo de 1900 se otorgó á su madre
D." Fermlull Parlldll·Oll.rein, abol:áIÍdosele por malio tie su tutor y hp.tu el 29 uc octubre de 1912, en qua cum-
pIfró. veInticuatro af:os do edad, ccsundo r.ilteB slobtlene empleo can suddo de fondos pllblleoll.
Madrid 23 de mayo de 1907.-Polavieja.
Retiros
Oh·culm·. Excmo'; S,r.: En virtud de lllsfa.cillf.ad~!l conferidas á est~ Consejo
Supn~mopol' ley de13 de enero de 1904, ha llcl,rdado clasifical' en la situación de
retirl1do, con derecho &1 hober mensual que á cada unoee sefll1.l\.l" á los jefes,
.(jfreh:,Jes é individuos de tropa que figuran on la eíguient6reJaciÓll, queda prínci--
(E) Aunque el causante se hallaba en posesión de la cruz de S:m lremftlldo de primera clase, la pen21ón no es
transmlslble:lo los herIJderos, scgún cl tut. 11 ticl reglamento ae la Orden. . .
(F) Se le transmite el beneficIo, hoy 'vacnnte,' que por'reái orden de 14 de enero tle1901 Be otorgó ti,' sU madre
D." Jonqul.nll. Agulló Sánchez, abonándosele por mano de su tntor. .
(G) Be le transmite la pensIón, h'oy vtiéante, que le i'u6 otorgtija por reBI orden de 21 lle agosto de 1890 á su
madre D." Junun UnilDua Arostegul. .
(H) Se las transmite el b'encllclo, hoy vacante por haber contraldo segundlls n11pcin.5 8U mndre D." Anlccta
Concepción BerlDejo Jlménez, á quien se le otcrg.~ por reni orden de 22 de mayo tie 1899, abon:indoseles P01'
purtes iguales y mtmo de su tutor, per~lbléndoloel pl'imcro hnsta 0113 de Jlílio de 1915 y el segulllo hllsta el 26
. d.e abril de 1922, en qua, respectivamente, cumplirán veinticuatro aü:¡5 de ouad, eesllndo o·ntúo si obtienen em-
pleo con sUl'ldo de fOndos públicos, acumulánd05(' el ben~&clo<lel quo plord(\5u 'Lptitu,llcS'lloi pu.rd. 01 p'JrclbD
en el que l.n conserve, sIn necesi<Í:ad de nueva declaráción:
pio cón el com~ndante de Artillería. D. \tic.ente Jiménaz-Serrana y Sarthou y termi-
na con 131 guardia civil Francisco Gómez Guliérrez. . '
Lo que comunico á' V. E. pura su conoüünieut:) y uemás ",factos. Dios guarde
























Relaeíón que se cita
,
Madrid 26 de JI1aYQ.de 1907.
I IU.Blll !'Ion PUNTOSque le. en que deben emp·~r DI lllIlIlllIrOI.. DI LOa IIl''I'lIIll1Ub.oa
NOMBRES .EmpleOl Armas. ó cuerpo• Punto por donde corresponde a peroibirlo
OBSERVAOION1eS
dcsean cobrar ,




D. Vicente Jiménez- Serrano y
8ar1hou.o ................ Comandante. Artillería ••.••.•...•. Valencia•..•...••. 275 00 ¡·Valencia.. o..••.•. Valencia •••••..••
~ Jenaro Larragoyen 8ansiuenea. Otro (E. R.). Infantería •..••.••.•. Guipúzcoa. •••..•.. 875 00 \San SobMUan ••.•. Gúipúzcoa........ r'
~ Juan Ochaita lleJ'Dández..•.. Otro........ Idem ••.••.••.••.•.. Guadalajara•..••.. 375 00 Guadalajara..•.••• Guadalaj:l.l·s ......
• Francisco Pérez Fernández •. Otro ....... , Ide'm •..••.••.••.•.•• Guipúzcoa .••.•.•. 376 00 San Sebastián .•.•. GuipÚzcoa .••.•••..
~ Silvestre Sánchez Loarte..... Otro ••.••... Idem .•••...•....•... Cáceres .•......•. 376 00 Cáceree ............. CAceree ............
~ Marcos ViIlar Vitoria .••..•. Oh'o ••.•..•. Caballería .••.••..... COI·ufia •....•... , . 376 0,0 1.0 junio., •• lll07 Corufla ........... Oorufia ••.. ~ •..•••. Se huna en posesión de cruz
, llonifacio Santos Cuev¡¡s ...... Cap. (E. R.). Infantería.. • •....... Barcelona .......... 337 60 , Bal'celona •.••••... Barcelona.•.•••••. de :&tada Critltina.
Francisco Pintado Snntillán ..•.. Sargento •.•• Guardia Civil •••••••. Cáceres •..•.••.••. 100 00 (jáceres .•••..•••.. Cáceres .•...••.••••
Eugenio Sevillano Borrego•.•••• Otro ........ Idem •.............. ·. Salamanca ..•.. , .. 100 00 Salamanca ••••.... Salamanca .••.• ,.
D. Juan Jiménez Escobar •..... Obrero ajue· .
tador 1.· .. '. Artillería •••....• , .•• Sevilla•..•.•..• , ,. 93 75 eevilla•...••.. " .. Sevilla .••••••.•.••.
Antonio Sánchez llidalgo, ••.•. , Musico 1.a li·
cenciado .•• In!antería ••••... , ••. Iluelva •.••. , ..•... 30 00 1.0 febrero .• 1907 Huelva............ Buelva ........ -"'
José Gil Vilalta .•...•.. , ...... 011'02.0., •..• ldem •••.••••. o•••••• Yizcaytl.•• ;, ..••.• ; 87 69 1.0 junio .... 1907 Baracnldo•.••••••• Vizcaya.• , ••.••••.
Gregorio San Vicente MB.l'tínez I Otro ídem li-
cenciado .•. Idem •.••.••.••.••••• Guipúzcoa ......... 30 00 1.0 marzo .•• 11107 San Sebastlán.. ., Gnipúzcoa .•••• -.
Celedonio Anechlna Martin ••.•. Cabo ..•.•. Gual'dia Civil .•.•• ~. , Teruel .••••..••.•• 22 68 1.0 junio .... 1907 T.~ruel. .•••••••• '.' Te1ueL ..•.••• · .,.
José Aullana Ramos ••..•...... Guardia ••.• Idem................ Valencia.•.•••.••. 22 60 1.0 ídem .••• 11107 Carcagente..•..••. Valencia..........
Juan Briones Villar .•.•... " .•. Otro •.•..••. Idem ••. , •.•..••..... Cuenca ..•........ 28 13' 1.0 ídem•..•.. 190~ Provo.llcia.•.•••..•
Cuenca•.•.......•.
]!'rallcisco Cortiella. Rallo ••••... Otro •..•.••.. rdem ................. Barcelona. ........ 22 (jO 1.0 ídem ~ ••. 1907. Barcelona......... Barcelona., •••••.•..
Francisco Fener VIela •••.••... Otro•..••..• ldem •...•.•.•••.••••. Huesca, ...•••••. , 22 60 1.0 ídem .•• ; 1907 8iU,baBtro .••.•.• , .
lluesea .............
Francisco Gómez Gutiérrez .•••• Otro......... rdem .••••••••••••••. Valladoliu •.• ~ •.•. 22 60 1.0 ídem "," 11107 San' Román. de la
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